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RESUMEN
Prosopis pallida es un componente importante para las comunidades de insectos, proporcionando alimento 
como tejidos vegetales, savia, néctar y/o polen y sirviendo además como lugar de refugio y reproducción. Se 
presenta una lista taxonómica actualizada y comentada de los insectos asociados a Prosopis pallida (Humb. & 
Bonpl. ex. Wild.) Kunth de la región Piura al noroeste de Perú, con base en recolectas y revisión de material depo-
sitado en colecciones entomológicas. Se adicionan 59 especies y se completa la identificación de 40 géneros y 
siete morfoespecies citadas anteriormente, quedando la lista final conformada por 189 especies, 175 géneros, 
84 familias y 12 órdenes. Los órdenes Coleoptera con 69 especies, Hymenoptera con 36 especies y las familias 
Coccinellidae y Formicidae con 11 y 10 especies respectivamente son las más diversas, además se confirma a 
Enallodiplosis discordis Gagné, 1994 atacando árboles de Prosopis pallida en territorio peruano. Del total de 
especies registradas, 68 son fitófagos, 16 son succionadores de savia, 49 son depredadores, 17 son parasitoi-
des y 18 son polinizadores. Para todas las especies registradas se incluyen datos de colecta y distribución por 
provincia y paisaje ecológico.
Palabras clave. Insectos; fitófagos; succionadores de savia; parasitoides; depredadores; polinizadores; 
Prosopis pallida; algarrobo; Región Piura; Perú.
ABSTRACT
Update taxonomic checklist of insects associated with Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex. 
Wild.) Kunth (Fabaceae) from Piura region, Peru
Prosopis pallida it is an important component for insect communities providing food as plant tissues, sap, 
nectar, pollen and/or also serving as a place of refuge and reproduction. A update taxonomic and commented 
checklist of insects associated with Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex. Wild.) Kunth from Piura region in Perú 
is presented based on collections of specimens and review of the material deposited in entomological collec-
tions. 59 species are added and the identification of 40 genera and seven morphospecies previously cited is 
completed, with which the checklist is made up of 189 species, 175 genera, 84 families y 12 orders. The orders 
Coleoptera with 69 species, Hymenoptera with 36 species and families Coccinellidae and Formicidae with 11 
and 10 species respectively are the most diverse, also it confirmed to Enallodiplosis discordis Gagné, 1994 
attacking P. pallida trees in Perúvian territory. Of the total species recorder 68 are phytophagous, 16 are sap suc-
kers, 49 are predators, 17 are parasitoids and 18 are pollinators. It is included for each species data collection 
and distribution by province and ecological landscape.
Keywords. Insects; phytophagous; sap suckers; parasitoids; predators; pollinators; update; Prosopis pallida; 
algarrobo; Piura region; Peru.
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Introducción
El género Prosopis L. (Fabaceae) contiene 47 espe-
cies que se distribuyen principalmente en zonas áridas 
y semiáridas del norte y sur de América, suroeste de 
Asia y norte de África, siendo su distribución en el 
continente americano desde el suroeste de América 
del Norte hasta la Patagonia en Argentina en América 
del Sur (Palacios et al., 2011). Sus especies que inclu-
yen árboles, arbustos y raramente sub-arbustos tienen 
la capacidad de tolerar sequías y condiciones edáfi-
cas adversas (salinidad y alcalinidad), razón por la 
cual poseen una posición dominante en la vegetación 
leñosa de ecosistemas secos y áridos del mundo y de 
Ámerica (Fagg & Stewart, 1994). 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex. Wild.) 
Kunth es originaria de las costas áridas y desérticas 
de Perú y Ecuador (Burghardt et al., 2010; Depenthal 
& Meitzner-Yoder, 2018), aunque ha sido introducida 
y cultivada en Brasil, Bolivia, Puerto Rico, Hawaii, 
Pakistán, India, Australia y el territorio del Sáhara 
(Depenthal & Meitzner-Yoder, 2018; Dostert et al., 
2012). En Perú, P. pallida, llamada comúnmente 
“algarrobo”, es la especie dominante a lo largo de 
la zona costera y de los ecosistemas secos del país, 
estando restringida a las regiones centro y norte desde 
la región Ancash hasta la región Tumbes, entre los 
0 m y 1500 m de altitud, teniendo su máxima presen-
cia y extensión en la región Piura (Mom et al., 2002; 
Burghardt et al., 2010; Dostert et al., 2012; Depenthal 
& Meitzner-Yoder, 2018). 
En la región Piura, P. pallida es uno de los árbo-
les más valiosos e importantes desde el punto de vista 
económico y ecológico en los ecosistemas secos que 
comprenden los bosques estacionalmente secos y el 
desierto costero. Económicamente tiene una impor-
tancia gravitante especialmente para la población 
rural debido a la gran variedad de bienes y servicios 
que pueden obtenerse de su madera y frutos (alimento 
para humanos y animales, madera y carbón, agrofo-
restería, entre otros) (Díaz-Celis, 1995; Grados et al., 
2000; Llontop-Llaque, 2013; Depenthal & Meitzner-
Yoder, 2018), mientras que ecológicamente es impor-
tante debido a que aumenta el contenido de nitrógeno, 
carbono, fosforo y el contenido orgánico en el suelo 
reduciendo la alcalinidad y salinidad (Pasiecznik, 
2001; Whaley et al., 2010; Dostert et al., 2012; 
Depenthal & Meitzner-Yoder, 2018); asimismo afecta 
al microclima del bosque a través del sombreado y 
captura de humedad (Depenthal & Meitzner-Yoder, 
2018), además de servir como hábitat para la fauna 
local especialmente reptiles, mamíferos, aves, insec-
tos y arácnidos (Núñez-Sacarías, 1993; Juárez et al., 
2016; Cruzado-Jacinto et al., 2019).
Desde hace varios años se viene presentando en 
los bosques secos de las regiones de Tumbes, Piura 
y Lambayeque la declinación y muerte de P. pallida, 
causada principalmente por agentes bióticos tales 
como insectos. Llontop-Llaque (2013) en su estudio 
sobre impactos del cambio climático y medidas de 
adaptación para la conservación de los bosques secos, 
manifiesta que la declinación de árboles de algarrobo 
se debe a insectos plaga pertenecientes a las familias 
Tortricidae, Cecidomyiidae y Noctuidae, SENASA 
(2016) en su informe sobre la situación fitosanitaria 
de P. pallida en la costa norte de Perú registró ocho 
especies de insectos plaga atacando al algarrobo, 
mientras que Chipana-Auris (2019) resalta que el díp-
tero Enallodiplosis discordis Gagné, 1994 es la prin-
cipal causa de la declinación de P. pallida en la región 
Lambayeque.
En la región Piura de Perú, donde existe una 
mayor extensión de bosques de algarrobo, existen 
algunos trabajos acerca de la riqueza de insectos en 
P. pallida. Así, Domínguez (1982) realizó el primer 
estudio sobre la fauna entomológica en los algarro-
bales de Piura donde reportó 142 especies de insec-
tos, mientras que Núñez-Sacarías (1993) elaboró una 
lista de insectos en Prosopis de las regiones de Ica 
y Piura registrando en total 176 especies de los cua-
les 97 correspondieron a los algarrobos de Piura. Sin 
embargo, las investigaciones más recientes son las 
realizadas por Juárez et al. (2016) quienes evalua-
ron la cantidad de especies de insectos asociados a P. 
pallida dentro del campus de la Universidad de Piura 
registrando 128 especies y el de Juárez & González 
(2016a) quienes añadieron seis especies de coleópte-
ros quedando la lista conformada por 134 especies, 
siendo este el último dato disponible. Por ello, en la 
presente investigación con la adición de 59 especies, 
18 familias, 3 órdenes y la completa identificación 
de 40 géneros y siete morfoespecies citados anterior-
mente, se actualiza la lista taxonómica y la cantidad 
de insectos asociados a P. pallida de la región Piura.
Material y métodos
Área de estudio
El estudio se realizó en diferentes zonas ubicadas 
dentro de los hábitats conformados por P. pallida den-
tro de la región Piura. Estos hábitats ocupan la mayor 
parte de la superficie territorial regional abarcando 
las ocho provincias políticas (Piura, Sullana, Talara, 
Paita, Sechura, Morropón, Huancabamba y Ayabaca), 
un rango altitudinal desde el nivel del mar hasta los 
1000 m de altitud y cinco tipos de paisajes ecológicos 
(matorral xérico, desierto costero, bosques estacional-
mente secos ribereños, bosques estacionalmente secos 
de llanura y bosques estacionalmente secos de colina 
y montaña) (More et al., 2014; MINAM, 2018). El 
clima en este tipo de hábitats es desértico y semi desér-
tico con temperaturas máximas de 39 °C (de enero 
a marzo) y mínimas de 18 °C (junio a septiembre), 
mientras que las precipitaciones son generalmente 
estacionales (diciembre a abril), con una media que 
puede llegar a los 80 mm por mes siendo aún mayor 
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en eventos como El Niño, Oscilación del Sur (ENOS) 
(More et al., 2014). 
Metodología
Todas las especies registradas se basaron en colectas 
de especímenes y revisión de material depositado en 
colecciones entomológicas. El trabajo de campo fue 
realizado por los autores del manuscrito a través de 
recolectas en 25 localidades de muestreo que abarca-
ron las ocho provincias de la región y un rango altitu-
dinal desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altitud 
aproximadamente (Apéndice I). Las colectas tuvieron 
una duración de un día por localidad y se llevaron a 
cabo bimensualmente desde enero de 2014 a noviem-
bre de 2019 (seis muestreos por año con un total de 
36 muestreos). En cada localidad se instalaron dos 
parcelas rectangulares de 0.50 ha cada una (100 m 
de ancho por 50 m de largo) ubicadas en dirección 
norte y separadas 500 m (MINAM, 2015), a su vez 
cada parcela se dividió en cuatro cuadrantes de 50 m 
de ancho por 25 m de largo las cuales fueron enume-
radas siguiendo las manecillas del reloj (Tricone & 
Anderson, 2018). Dentro de cada parcela se evaluaron 
plántulas de 0.50 m a 1 m de altura y árboles de 1.5 m 
a 4 m de altura con un DAP desde 20 cm hasta 90 cm. 
En total fueron evaluadas 850 plantas de algarrobo 
(550 árboles y 300 plántulas).
La recolecta de insectos se realizó por medio de 
colecta manual, agitación de follaje y red entomo-
lógica. La colecta manual consistió en la búsqueda 
activa y minuciosa de larvas, pupas, ninfas y adul-
tos en hojas, ramas, troncos, inflorescencias y raíces 
(cuando estaban expuestas sobre la superficie); para 
la agitación de follaje se colocó un paraguas invertido 
cubierto con tela blanca debajo de ramas y hojas, se 
escogieron 4 ramas alrededor del diámetro de copa y 
se realizaron 5 golpeteos por rama (en intervalos de 
uno en uno por separado) (Juárez et al., 2016), mien-
tras que para la red entomológica se utilizó una vara 
de 1.20 m de largo unida a un anillo metálico de 30 cm 
de diámetro con tul de forma cónica con malla de 
0.1 mm y 90 cm de largo realizándose 4 pases dobles 
alrededor del diámetro de copa. 
Asimismo, la revisión de material de la colec-
ción donde se encuentran depositados los ejemplares 
citados por Juárez et al. (2016) para el campus de la 
Universidad de Piura, permitió completar la identifi-
cación de 40 géneros y siete morfoespecies citados en 
dicha lista.
Para la identificación de los especímenes colec-
tados y de los ejemplares depositados se utilizaron 
los trabajos de Barber (1936), Blake (1950), Fisher 
(1950), Van Dyke (1953), Kulzer (1958), Marcuzzi 
(1961), Gidaspow (1963), Freude (1967), Cobos 
(1972, 1980), Monné (1972), Peña (1973, 1994), 
Noonan (1981), Binda & Joly (1991), Straneo (1986), 
Galileo & Martins (1996, 2007), Martins (1999, 2002, 
2003), González (2007), Naviaux (2007), Moore 
& Diéguez (2008), Aguirre-Tapiero (2009), Ferrer 
(2011), Opitz (2013), Silvestro et al. (2015), Ratcliffe 
(2018), Giraldo-Mendoza & Flores (2019) y López-
García et al. (2019) dentro de Coleoptera; Naumann 
(1968), Goulet & Huber (1993), van Achterberg 
(1993), Willink & Roig-Alsina (1995), Carpenter & 
Garcete-Barrett (2002), Fernández (2003), Fernández 
& Sharkey (2006), Rasmussen & González (2017) y 
Bolton (2019) dentro de Hymenoptera; Lamas (1972), 
Thompson (1991), Ribeiro & Carvalho (1998), Artigas 
& Hengst (1999), Kits et al. (2008), Bertolaccini et al. 
(2010), Mengual & Thompson (2011), López et al. 
(2012), Korytkowski (2014) y Kameneva & Korneyev 
(2016) dentro de Diptera; Goding (1929), Burckhardt 
(1994), Dealy (2000), Zamudio & Claps (2005), 
Wilson et al. (2009), Rengifo-Correa & González 
(2011), Simbaqueda et al. (2014) y Panizzi & 
Grazia (2015) dentro de Hemiptera; Dugdale (1988), 
D´Abrera (1994, 1995), Razowski et al. (2008), 
Dombroskie (2011), Reyes-Gallego et al. (2012) den-
tro de Lepidoptera; Caudell (1912), Rehn (1939), Grant 
(1964), Carbonell & Descamps (1978), Otte (1979), 
Song (2009) y Cadena-Castañeda & Cardona-Granda 
(2015) dentro de Orthoptera; Roth (1998) y Taucare-
Ríos et al. (2018) dentro de Blattodea; Garrison et al. 
(2006, 2010) dentro de Odonata; Rivera (2001) den-
tro de Mantodea; Soto-Rodríguez et al. (2017) dentro 
Thysanoptera. Algunos de los especímenes colecta-
dos fueron depositados en la colección del Museo de 
Entomología de la Universidad Nacional de Tumbes, 
Perú (MEUNT). 
La información obtenida se presenta a modo de lis-
tado taxonómico (orden, familia, subfamilia, género 
y especie) comentado, ordenado siguiendo la clasifi-
cación de Aspöck & Aspöck (2007) para Neuroptera, 
Sharkey (2007) para Hymenoptera, Bouchard et al. 
(2011) para Coleoptera, Cryan & Urban (2012) para 
Hemiptera, Ingrisch (2011) para Orthoptera, Mound 
(2013) para Thysanoptera, Pape et al. (2011) para 
Diptera, van Nieukerken et al. (2011) para Lepidoptera, 
Beccaloni & Eggleton (2013) para Blattodea, Dijkstra 
et al. (2013) para Odonata y Rivera & Vergara-Cobián 
(2017) para Mantodea. 
Los taxones citados por primera vez se indican con 
una cruz (†). Para cada especie se incluye su distri-
bución por provincia (Piura [PIU], Sullana [SULL], 
Sechura [SECH], Paita [PAI], Talara [TAL], Morropón 
[MORR], Huancabamba [HUA] y/o Ayabaca [AYA]) 
y paisaje ecológico (Matorral Xérico [MatX], Desierto 
costero [DESc], Bosques estacionalmente seco ribe-
reño [BESr], Bosques estacionalmente seco de llanura 
[BESll] y/o Bosques estacionalmente secos de colina 
y montaña [BESc-m]) (More et al., 2014; MINAM, 
2018), además datos de colecta siendo la secuencia 
del material examinado la siguiente: número de ejem-
plares ♂♂, ♀♀, código de registro cuando procedió 
de material de revisión de colecciones entomológi-
cas, país, provincia, distrito, localidad, coordenadas 
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geográficas, altitud, fecha de captura, colector (leg.) 
y tipo de captura.
Resultados y discusión
En total 1034 ejemplares fueron recuperados a tra-
vés de los métodos de colecta utilizados de los cuales 
59 especies, 51 géneros, 18 familias y 3 órdenes no 
estaban previamente registradas en las listas de insec-
tos asociados a P. pallida de la región Piura (Juárez 
et al., 2016; Juárez & González, 2016a), siendo los 
órdenes Blattodea, Odonata, Dermaptera y las fami-
lias Blaberidae, Blattidae, Kalotermitidae, Coenagri-
onidae, Libellulidae, Labiduridae, Cleridae, Meloidae, 
Anthicidae, Platygastridae, Crabronidae, Tiphiidae, 
Gryllidae, Trydactilidae, Asilidae, Tabanidae, Miridae 
y Coreidae los nuevos taxones añadidos. 
El material reportado por Juárez et al. (2016) per-
mitió completar la identificación previa de: Blennidus 
Motschulsky, 1865, Stelidota Erichson, 1843, 
Psyllobora Chevrolat, 1837, Gymnetis MacLeay, 
1819, Agrilaxia Kerremans, 1903, Heterachthes 
Newman, 1840, Acanthoscelides Schilsky, 1905, 
Pandeleteius Schönherr, 1834, Parepitragus Casey, 
1907 y Prohylitus Kaszab, 1964 dentro de Coleoptera; 
Brachymeria Westwood, 1829, Chrysocharis Förster, 
1856, Trichogramma Westwood, 1833, Aphytis 
Howard, 1900, Cotesia Cameron, 1891, Brachygastra 
Perty, 1833, Cephalotes Latreille, 1802, Crematogaster 
Lund, 1831, Pseudomyrmex Lund, 1831, Nannotrigona 
Cockerell, 1922, Xylocopa Latreille, 1802 y una mor-
foespecie de Pteromalidae dentro de Hymenoptera; 
Aphis Linnaeus, 1758, Dechacona Young, 1968, 
Hemiberlesia Leonardi, 1897, Heteropsylla Crawford, 
1914, Dysdercus Audinet-Serville, 1835, Zelus 
Fabricius, 1803, Nezara Amyot & Serville, 1843 y una 
morfoespecie de Membracidae dentro de Hemiptera; 
Agromyza Fallén, 1810, Enallodiplosis Gagne, 1994, 
Euxesta Loew, 1867, Eucelatoria Townsend, 1909, 
Chrysomya Robineau-Desvoidy, 1830, Cochliomyia 
Townsend, 1918, Musca Linnaeus, 1758 y una mor-
foespecie de Therevidae y Lonchaidae dentro de 
Diptera; Schistocerca Stal, 1873, Orphulina Giglio-
Tos, 1894, Lactista Saussure, 1884 y dos mor-
foespecies de Proscopiidae dentro de Orthoptera; 
Chrysoperla Steinmann, 1964 y una morfoespecie de 
Myrmeleontidae dentro de Neuroptera y de Omiodes 
Guenée, 1854 dentro de Lepidoptera. 
Cuatro de las morfoespecies citadas por Juárez 
et al. (2016) pertenecientes a las familias Aleyrodidae, 
Coccidae, Gracillaridae y Gelechiidae, las cuales no 
se lograron identificar, no fueron cosideradas en el 
conteo final de especies del presente trabajo, además 
estos mismos autores consideraron a Lasioderma 
serricorne (Fabricius, 1792) dentro de Anobiidae, sin 
embargo, aquí lo consideramos dentro de Ptinidae 
(Bouchard et al., 2011). Por lo tanto, la nueva lista 
taxonómica de los insectos asociados a P. pallida de 
la región Piura se actualizó a 12 órdenes, 84 familias, 
175 géneros y 189 especies, de las cuales 62 única-
mente han sido identificadas hasta el nivel de género. 
Se ha comprobado que existe una estrecha inte-
rrelación recíproca entre las diferentes especies de 
Prosopis y la fauna silvestre (Domínguez, 1982; 
Núñez-Sacarías, 1993; Toro et al., 1993; Chiappa 
et al., 1997; Toro, 2002; Juárez et al., 2016; Cruzado-
Jacinto et al., 2019). Varios estudios han demostrado 
que P. pallida es un componente importante en el 
hábitat de los insectos proporcionando un sitio de ali-
mentación, refugio y reproducción, que, en determi-
nadas circunstancias, producen pérdidas económicas 
(insectos plaga) y en otras ocasiones (controlado-
res biológicos y polinizadores) ayudan a la supervi-
vencia de esta importante especie vegetal (Huertas, 
1987; Núñez-Sacarías, 1993; Llontop-Llaque, 2013; 
SENASA, 2016; Juárez et al., 2016).
Así, en el presente trabajo se pudo comprobar que 
algunas plántulas y árboles de P. pallida presenta-
ban algún tipo de deterioro (defoliación, marchitez, 
coloración blanca y/o amarillenta de foliolos, descor-
tezamiento y barrenamiento de ramas y troncos, des-
trucción de frutos y semillas) producido por insectos. 
Domínguez (1982), Núñez-Sacarías (1993) y Juárez 
et al. (2016) también detectaron los mismos daños en 
algarrobos de la región Piura, sin embargo, podrían 
existir otros factores (no tratados aquí) tal como lo 
afirman Llontop-Llaque (2013) y Juárez et al. (2016) 
quienes mencionan que los daños causados por insec-
tos están en estrecha relación con factores climáticos 
(temperatura, precipitaciones, humedad relativa), los 
cuales influyen en el desarrollo y supervivencia de 
P. pallida. Del mismo modo, se pudo comprobar la 
existencia de algunos controladores biológicos regu-
lando las poblaciones de insectos dañinos, ayudando 
a la supervivencia del algarrobo en la región Piura 
(Núñez-Sacarías, 1993; Juárez et al., 2016).
Entre los productores de daños, se encontraron 
algunos defoliadores (producen marchitez, decolo-
ración, defoliación) tales como E. discordis, la cual 
se confirma su presencia sobre P. pallida (Llontop-
Llaque, 2013; Chipana-Auris, 2019), anteriormente 
registrada sobre Prosopis limensis Bentham (Whaley 
et al., 2019; Gagné & Whaley, 2020), asimismo se 
confirma su presencia en Perú, anteriormente solo se 
reportaba para Chile y Argentina asociado a Prosopis 
tamarugo F. Phil (Gagné & Jaschhof, 2017). Eccopsis 
galapagana Razowski & Landry, 2008 cuyas larvas se 
observaron pegando y cubriendo los foliolos de plán-
tulas y árboles con seda blanca muy fina, esta especie 
también ha sido reportada atacando a Prosopis juli-
flora (Sw.) DC. y Prosopis alba Griseb. en Colombia 
y Chile (Vargas, 2011; Reyes-Gallego et al., 2012), 
mientras que en Perú ha sido reportada recientemente 
atacando a P. pallida en las regiones de Tumbes y Piura 
(SENASA, 2016; Vargas-Ortiz et al., 2017). Melipotis, 
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cuyas larvas fueron observadas defoliando plántulas y 
árboles y atacando el interior de troncos de árboles; 
varias especies de Melipotis como Melipotis cellaris 
(Guenée, 1852), Melipotis trujillensis Dognin, 1912 
y Melipotis walkeri Butler, 1892 han sido reportadas 
atacando a P. tamarugo en Chile (Vargas & Bobadilla, 
2000; Vargas, 2010). Heteropsylla obscura Muddiman, 
Hodkinson & Hollis, 1992 y Empoasca sin identificar 
sp. 1 fueron observadas sobre foliolos de plántulas y 
árboles; estas mismas especies fueron observados por 
Mormontoy del Pino (2015) y SENASA (2016) para 
los algarrobos de las regiones de Lambayeque, Piura 
y Tumbes, afirmando que producen entre el 30 % a 
50 % de daños sobre los foliolos.
Del mismo modo, se encontraron algunos barrena-
dores de tallos y troncos de árboles como Sinoxylon 
unidentatum (Fabricius, 1801), Sinoxylon anale 
Lesne, 1897 y Dolichobostrychus angustus (Steinheil, 
1872) (Bostrichidae) cuyas larvas y adultos se obser-
varon barrenando la corteza interna de P. pallida. 
Estas especies ya fueron reportadas por Juárez (2014), 
Juárez et al. (2015, 2016), Juárez & González (2016b) 
y Juárez-Noé & González-Coronado (2018, 2019) 
atacando árboles de P. pallida en la región Piura, sin 
embargo, aún siguen siendo consideradas como plagas 
cuarentenarias no presentes en Perú por el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA, 2020). 
Destacan también los cerambícidos Eburia pilosa 
Erichson, 1834 y Achryson lineolatum Erichson, 1847 
cuyos adultos se observaron barrenando la corteza 
exterior árboles (Juárez et al., 2016), Córdova et al. 
(2000) y Mazzuferi (2000) resaltan la importancia 
de los daños que producen algunos cerambícidos en 
Prosopis flexuosa DC. en Argentina.
Los frutos y semillas son atacadas generalmente 
por brúchidos tales como Callosobruchus maculatus 
(Fabricius, 1775), Amblycerus piurae (Pierce, 1915), 
Acanthoscelides obtectus Say, 1831, Acanthoscelides 
suramerica Johnson, 1990 y microlepidópteros como 
Plodia interpunctella Hübner, 1813, Laspeyresia 
sp y Cryptophlebia sp (Domínguez, 1982; Núñez-
Sacarías, 1993; Juárez et al., 2016), sin embargo, 
se observó siendo atacadas también por Gymnetis 
merops Ratcliffe, 2018 y Gymnetis stellata Latreille, 
1833. En Perú, estas especies han sido reportadas 
sobre frutos maduros de especies frutales como Citrus 
unshiu Marcov., Vitis vinifera L., Spondias purpurea 
L., Persea americana Mill., Opuntia ficus-indica (L.) 
Mill., Psidium guajava L., Citrus x limon (L.) Osbeck 
y Musa sp (Morón et al., 1997; Juárez & González, 
2015; Ratcliffe, 2018; Juárez-Noé & González-
Coronado, 2019), por lo que los registros presentados 
aquí confirman que estas especies de coleópteros con-
sumen también frutos maduros de P. pallida. Algunos 
hemípteros como Stictopelta acutula (Fairmaire, 
1846) y Vanduzea sin identificar sp 1 se observaron 
succionando savia en ramas, tallos y troncos de plán-
tulas y árboles produciendo al poco tiempo manchas 
circulares e irregulares blanquecinas; estas especies 
no han sido mencionadas anteriormente en P. pallida 
(Domínguez, 1982; Núñez-Sacarías, 1993; Juárez 
et al., 2016; SENASA, 2016). Piezogaster obscura-
tus (Montando, 1899) se observó alimentándose de 
savia sobre ramas y troncos de árboles; esta espe-
cie fue reportada por primera vez para Perú desde la 
región Piura por Juárez & González (2016c) asociada 
a P. pallida, por lo que los registros presentados aquí 
demuestran que este hemíptero ya se estableció defini-
tivamente en los algarrobos de la región Piura.
Entre los insectos beneficiosos para el algarrobo 
se encuentran algunos controladores biológicos y 
polinizadores. Entre los primeros destacan Paraneda 
pallidula (Mulsant, 1850), Paraneda sin identificar 
sp 1, Hippodamia convergens Guerin-Meneville, 
1842, Cheilomenes sexmaculata (Fabricius, 1781), 
Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763) y Zagreus 
hexasticta (Crotch, 1874) cuyas larvas y adultos se 
comportan como depredadores de ninfas y adultos de 
áfidos y cóccidos (González, 2007). Es importante 
mencionar que P. pallidula, Paraneda sin identificar sp 
1, H. convergens, Brachygastra lecheguana, Polistes 
versicolor, Pachodynerus sin identificar sp 1, Polybia 
sin identificar sp 1 y Dorymyrmex pyramicus peru-
vianus Wheeler, 1919 fueron observadas depredando 
larvas de E. discordis, este mismo comportamiento 
fue registrado por Juárez et al. (2016) y Chipana-
Auris (2019) en algarrobos de las regiones de Piura y 
Lambayeque respectivamente, lo que demuestra que 
estas especies constituyen importantes controladores 
biológicos de este tipo de díptero. Asimismo, destacan 
Cotesia flavipes Cameron, 1891, Digonogastra rimac 
(Wolcott, 1929) y Habrobracon hebetor (Say, 1836) 
cuyos adultos se comportan como parasitoides prin-
cipalmente de microlepidópteros (Núñez-Sacarías, 
1993; Juárez et al., 2016).
Domínguez (1982), Núñez-Sacarías (1993) y Juárez 
et al. (2016) no hacen mención de insectos poliniza-
dores en P. pallida, sin embargo, algunas especies 
citadas aquí tales como los adultos de Apis mellifera 
Linnaeus, 1758, Leptotes trigemmatus (Butler, 1881), 
Villa sin identificar sp 1 y Pachodynerus sin iden-
tificar sp 1 también han sido mencionadas como 
agentes polinizadores de P. tamarugo, P. flexuosa 
y Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. en Chile 
(Toro et al., 1993; Chiappa et al., 1997; Toro, 2002), 
lo que sugiere la importancia que tienen estas espe-
cies en la reproducción de Prosopis en Sudamérica. 
Asimismo, especial atención deberían tener otras 
especies citadas aquí como Xylocopa (Schonnherria) 
piurensis Cockerell, 1912, Nannotrigona mellaria 
(Smith, 1862), Brachygastra lecheguana (Latreille, 
1824), Polistes (Aphanilopterus) versicolor versi-
color (Olivier, 1791), Hemipenthes sin identificar 
sp 1 , Thyridantrax sin identificar sp 1, Palpada 
sin identificar sp 1, Allograpta piurana Shannon, 
1927 y Hemiargus ramon (Dognin, 1887) las cuales 
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también fueron observadas con mucha frecuencia 
visitando inflorescencias de P. pallida. A su vez, 
algunas especies polinizadoras juegan también otros 
roles ecológicos dentro de P. pallida, tal es el caso de 
B. lecheguana, P. versicolor y Pachodynerus sin iden-
tificar sp 1 que se comportan como depredadores de 
poblaciones de larvas de lepidópteros y E. discordis 
(Núñez-Sacarías, 1993; Juárez et al., 2016; Chipana-
Auris, 2019); de Palpada sin identificar sp 1 y A. piu-
rana cuyas larvas depredan ninfas y adultos de áfidos 
y cóccidos (Mengual et al., 2009), mientras que las 
larvas de L. trigemmatus son consideradas como 
plaga en inflorescencias y flores de P. tamarugo y 
P. flexuosa (Bobadilla et al., 1987; Toro et al., 1993).
Por último, desde hace varias décadas, la actividad 
antropogénica (tala indiscriminada, cambios en el uso 
del suelo, deforestación, degradación) viene siendo 
una amenaza latente en la conservación de los bos-
ques de P. pallida en la región Piura, la cual influye 
negativamente en los procesos ecológicos que realiza 
dentro del ecosistema. Por ello, se hace necesario 
plantear estrategias para su gestión y conservación 
debido a la importancia ecológica que tiene como 
especie clave dentro de los bosques estacionalmente 
secos y como hábitat para los insectos y fauna en 
general en la costa norte de Perú (Domínguez, 1982; 
Núñez-Sacarías, 1993; Juárez et al., 2016; Cruzado-
Jacinto et al., 2019).
Lista taxonómica
Orden ODONATA Fabricius, 1793 †
Suborden Zygoptera Selys, 1854 †
Familia Coenagrionidae Kirby, 1890 †
Género Ischnura Charpentier, 1840 †
1. Ischnura sin identificar sp. 1. † (Fig. 1)
materiaL examinado. PerÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 05°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 40 msnm, 6-IV-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Lobitos, 4°27′10″S-81°16′40″O, 12 msnm, 27-VI-
2014, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Paita, 05°04′S-81°06′O, 10 msnm, 7-IX-2013, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Sechura, Desierto de Sechura, 05°34′S-81°16′O, 
10 msnm, 13-XII-2013, G. Juárez leg., red entomoló-
gica, Desierto costero; 1 ♀, Morropón, Piedra del Toro, 
05°11′S-80°49′O, 1225 msnm, 29-VII-2013, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina; Huancabamba, Huarmaca, 05°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, 1 ♂, Ayabaca, 
Suyo, 4°30′45″S-80°02′10″O, 450 msnm, 15-XI-2013, G. 
Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
PAI, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario.
Suborden Anisoptera Selys, 1854 †
Familia Libellulidae Leach, 1815 †
Género Pantala Hagen, 1861 †
2. Pantala flavescens (Fabricius, 1758) †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Catacaos, 
05°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 16-VII-2016, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
05°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2018, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, 2 ♀♀, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 
190 msnm, 14-XI-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-X-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de mon-
taña; 1 ♀, Paita, 05°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sechura, Illescas, 05°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 1 ♂, Sechura, Sechura, 05°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 05°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Morropón, 
Morropón, 05°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 23-I-2015, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; Huancabamba, Huarmaca, 05°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♂♂, Ayabaca, 
Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
PAI, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. 
Orden DERMAPTERA DeGeer, 1773 †
Familia Labiduridae Verhoeff, 1902 †
Género Labidura Leach, 1815 †
3. Labidura riparia (Pallas, 1773) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 05°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2018, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
05°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 29-VI-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 09-XII-
2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
8 msnm, 21-IX-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto 
costero; 1 ♀, Paita, 05°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sechura, Illescas, 05°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., colecta manual, Matorral 
Xérico; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 05°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 13-VIII-2018, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Morropón, 
Morropón, 05°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 23-I-2015, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; Huancabamba, Huarmaca, 05°34′04″S-79°31′26″O, 
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1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♂♂, Ayabaca, 
Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
PAI, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercano 
al tronco y sobre hojas, ramas y troncos de plántulas y árbo-
les, en solitario. Controlador biológico importante, ninfas y 
adultos son depredadores de larvas de lepidópteros, ninfas y 
adultos de áfidos, larvas de coleópteros (Rondón & Vergara, 
2003).
Orden ORTHOPTERA Olivier, 1879
Suborden Ensifera Chopard, 1920
Familia Tettigoniidae Krauss, 1902
Subfamilia Conocephalinae Burmeister, 1838
Género Conocephalus Thunberg, 1815
4. Conocephalus sin identificar sp. 1
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
05°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 3 ♀♀, Paita, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Sechura, Vice, 05°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Sechura, Illescas, 05°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 05°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 2 ♂♂, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; Huancabamba, Huarmaca, 05°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
PAI, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas de plán-
tulas y árboles, en solitario o en grupo de dos a tres individuos. 
Insecto que se comporta como fitófago, ninfas y adultos causan 
defoliación. El número de individuos colectados aumentó en 
época de lluvia (diciembre-marzo). Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
Género Neoconocephalus Karny, 1907 †
5. Neoconocephalus sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
05°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Paita, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Sechura, Vice, 05°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Sechura, Illescas, 05°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 05°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 2 ♂♂, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; Huancabamba, Huarmaca, 05°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
PAI, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como fitófago, ninfas y adultos causan defoliación. El 
número de individuos colectados aumentó en época de lluvia 
(diciembre-marzo).
Subfamilia Phaneropterinae Burmeister, 1838 †
Género Ceraia Brunner von Wattenwyl, 1891 †
6. Ceraia sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
05°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Catacaos, 05°15′42″S-80°40′27″O, 
29 msnm, 16-VII-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-
2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Paita, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 05°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 05°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 13-VIII-2018, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (BESr, BESll, DESc).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como fitófago, ninfas y adultos causan defoliación. El 
número de individuos colectados aumentó en época de lluvia 
(diciembre-marzo).
Género Scudderia Stål, 1873 †
7. Scudderia sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 14-V-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Catacaos, 5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 
16-VII-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto cos-
tero; 2 ♀♀, Paita, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 
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22-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 17-VIII-2016, U. González leg., red entomológica, 
Desierto costero; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 13-VIII-2018, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (BESr, BESll, DESc).
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago, 
ninfas y adultos causan defoliación. El número de individuos 
colectados aumentó en época de lluvia (diciembre-marzo).
Familia Gryllidae Laicharting, 1781 †
Subfamilia Gryllinae Laicharting, 1781 †
Género Gryllus Linnaeus, 1758 †
8. Gryllus sin identificar sp 1 †
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 
2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Querecotillo, 
4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, 
colecta manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de 
colina; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto; 2 
♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 3 ♂♂, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas, 
ramas y troncos de plántulas y árboles, en solitario o en gru-
pos de dos o más individuos. Insecto que se comporta como 
fitófago, ninfas y adultos causan defoliación principalmente 
en plántulas. El número de individuos colectados aumentó en 
época de lluvia (diciembre-marzo).
Familia Tridactylidae Brullé, 1835 †
Subfamilia Tridactylinae Brullé, 1835 †
Género Ellipes Scudder, 1902 †
9. Ellipes occidentalis Günther, 1977 †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 
Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-
2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
300 msnm, 13-V-2016, colecta manual, G. Juárez leg., 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., colecta manual, Desierto; 1 ♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., red 
entomológica, Matorral Xérico; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, 
Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m).
comentario. Los adultos se encuentran en tierra húmeda al ras del 
suelo muy cercanos al tronco y/o escondidos en grietas del 
tronco; al parecer utiliza al algarrobo como sitio de descanso 
y refugio. El número de individuos colectados aumentó en 
época de lluvia (diciembre-marzo).
Familia Proscopiidae Serville, 1838
Subfamilia Proscopiinae Serville, 1838
Género Anchotatus Brunner von Wattenwyl, 1890
10. Anchotatus brevicornis (Caudell, 1912) (Fig. 2)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 17-IV-
2018, U. González leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de ribereño; 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 16-VII-2018, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
21-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 11-VIIi-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 14-VI-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m).
comentario. Especie citada como morfoespecie 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas, ramas y 
troncos de plántulas y árboles, en solitario o en pareja. Insecto 
que se comporta como fitófago, ninfas y adultos causan defo-
liación. Especie citada también por Domínguez (1982).
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Familia Acrididae MacLeay, 1821
Subfamilia Cyrtacanthacridinae Kirby, 1910
Género Schistocerca Stål, 1873
11. Schistocerca interrita Scudder, 1889
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 2 ♂♂, 002 ORTH-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
13-II-2014, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 11-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 
20-XII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-IV-2016, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Talara, 
El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, red 
entomológica, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco 
de colina; 3 ♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 1 ♀, 2 ♂♂, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m).
comentario. Especie citada como Schistocerca sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas, ramas 
y troncos de plántulas y árboles, en solitario o en grupos de 
dos o más individuos. Insecto que se comporta como fitófago, 
ninfas y adultos causan defoliación. El número de individuos 
colectados aumentó en época de lluvia (diciembre-marzo).
Subfamilia Oedipodinae Walker, 1871
Género Trimerotropis Stål, 1873
12. Trimerotropis ochraceipennis reedi Liebermann, 1945 
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♂♂, 006 ORTH-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
13-II-2014, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Lancones, 
4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 20-XII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 15-IV-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Figs. 1-8.— Habitus. 1. Ischnura sin identificar sp 1. 2. Anchotatus brevicornis (Caudell, 1912). 3. Pseudovates peruviana (Rehn, 
1911). 4. Incisitermes immigrans (Snyder, 1922). 5. Vanduzea sin identificar sp 1. 6. Stictopelta acutula (Fairmaire, 1846). 
7. Aphis nerii Boyer, 1841. 8. Piezogaster obscuratus (Montandon, 1898). [Fotografías G. Juárez y U. González]. 
Figs. 1-8.— Habitus. 1. Ischnura unidentified sp 1. 2. Anchotatus brevicornis (Caudell, 1912). 3. Pseudovates peruviana (Rehn, 
1911). 4. Incisitermes immigrans (Snyder, 1922). 5. Vanduzea unidentified sp 1. 6. Stictopelta acutula (Fairmaire, 1846). 
7. Aphis nerii Boyer, 1841. 8. Piezogaster obscuratus (Montandon, 1898). [Photographs by G. Juárez and U. González].
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Desierto costero; 1 ♀, 3 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 2-II-2017, U. González leg., red entomológica, 
Desierto costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 
10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., red entomo-
lógica, Matorral Xérico; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m).
comentario. Con la consulta de Rehn (1939) se llegó a la conclu-
sión que la especie citada como Lactista sp en Juárez et al. 
(2016) se trata de T. ochraceipennis reedi. Los adultos y nin-
fas se encuentran sobre hojas, ramas y troncos de plántulas 
y árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto que se comporta como fitófago, ninfas y adultos cau-
san defoliación. El número de individuos colectados aumentó 
en época de lluvia (diciembre-marzo). Especie citada también 
por Domínguez (1982).
Subfamilia Gomphocerinae Fieber, 1853
Género Orphulella Giglio-Tos, 1894
13. Orphulella punctata (De Geer, 1773) 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♂, 008 ORTH-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
13-II-2014, U. González leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-
2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 
190 msnm, 20-XII-2015, G. Juárez leg., red entomoló-
gica, Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
15-IV-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m).
comentario. Con la consulta de Otte (1979) se llegó a la conclusión 
que la especie citada como Orphulina sp en Juárez et al. (2016) 
se trata de O. punctata. Los adultos y ninfas se encuentran 
sobre hojas, ramas y troncos de plántulas y árboles, en solitario 
o en grupo de dos a cuatro individuos. Insecto que se comporta 
como fitófago, ninfas y adultos causan defoliación. El número 
de individuos colectados aumentó en época de lluvia (diciem-
bre-marzo). Especie citada también por Domínguez (1982).
Orden MANTODEA Burmeister, 1838
Familia Mantidae Latreille, 1802
Subfamilia Vatinae Stål, 1877
Género Pseudovates Saussure, 1869
14. Pseudovates peruviana (Rehn, 1911) (Fig. 3)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
14-III-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente ribereño; 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 11-III-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 25-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, 
Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-VI-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Talara, Lobitos, 4°27′10″S-81°16′40″O, 12 msnm, 
03-IV-2017, G. Juárez leg., red entomológica, desierto 
costero; 1 ♀, Paita, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 27 msnm, 
17-XII-2015, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 08-II-2018, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Sechura, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 11-IX-2018, U. González leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
07-XI-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 04-IX-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y 
ramas de árboles, en solitario o en grupo de dos individuos. 
Insecto que se comporta como controlador biológico, ninfas y 
adultos son depredadores de un sin número de insectos como 
lepidópteros, coleópteros, hemípteros, dípteros. Especie citada 
también por Juárez et al. (2016).
Orden BLATTODEA Brunner von Wattenwyl, 1882 †
Familia Blaberidae Saussure, 1864 †
Subfamilia Blaberinae Saussure, 1864 †
Género Blaberus Serville, 1831 †
15. Blaberus sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
25-VII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′29″O, 12 msnm, 11-IX-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 17-X-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 3 ♀♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 06-XII-2017, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 2 
♂♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
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distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran principalmente 
sobre tronco de árboles, escondidas en grietas, en solitario o 
en grupos de dos o más individuos, incluso también en el inte-
rior de troncos muertos. Es omnívora, insecto que se comporta 
como fitófago, ninfas y adultos se alimentan de madera viva 
o muerta.
Subfamilia Pycnoscelinae †
Género Pycnoscelus Scudder, 1862 †
16. Pycnoscelus surinamensis (Linnaeus, 1758) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
25-VII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′29″O, 12 msnm, 11-IX-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 17-X-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 3 ♀♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 06-XII-2017, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran principalmente 
sobre tronco de árboles, escondidas en grietas, en solitario o 
en grupos de dos o más individuos, incluso también en el inte-
rior de troncos muertos. Es omnívora, insecto que se comporta 
como fitófago, ninfas y adultos se alimentan de madera viva 
o muerta.
Familia Blattidae Latreille, 1810 †
Subfamilia Blattinae Latreille, 1810 †
Género Periplaneta Burmeister, 1838 †
17. Periplaneta americana Linnaeus, 1758 †
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 16-VII-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2018, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Sechura, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 23-I-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♂♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m).
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran cercano a troncos 
y escondidos en grietas sobre el tronco de árboles, en solitario 
o en grupo de dos individuos. Generalmente presente en árbo-
les ubicados en ciudades cercanos a tachos de basura. Especie 
omnívora. 
Familia Kalotermitidae Froggatt, 1896 †
Género Incisitermes Froggatt, 1906 †
18. Incisitermes immigrans (Snyder, 1922) † (Fig. 4)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-VI-2016, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 23-IX-2016, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Piura, Catacaos, 5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 
16-VII-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, TAL) (DESc, 
BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran en el interior de 
troncos árboles vivos o muertos formando colonias de más 
de 200 individuos. Insecto que se comporta como fitófago, 
ninfas y adultos son consumidores de madera viva o muerta 
(Scheffrahn et al., 2009).
Orden THYSANOPTERA Haliday, 1836
Suborden Terebrantia Haliday, 1836
Familia Thripidae Stevens, 1829
Subfamilia Thripinae Stephens, 1829
Género Frankiniella Karny, 1910
19. Frankiniella sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 16-VII-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Perú, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
27-IX-2018, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto cos-
tero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro 
individuos. Insecto que se comporta como fitófago, ninfas y 
adultos se alimentan de foliolos. Especie citada también por 
Núñez-Sacarías (1993) y Juárez et al. (2016).
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Orden HEMIPTERA Linnaeus, 1758
Suborden Auchenorrhyncha
Familia Cicadellidae Latreille, 1802
Género Dechacona Young, 1968
20. Dechacona missionum (Berg, 1879)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 002 HEM-GJN, Perú, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
27-IX-2018, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Sechura, Sechura, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Dechacona sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y ramas 
principalmente de plántulas, aunque también en árboles, en 
solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. Insecto que se 
comporta como fitófago, ninfas y adultos se comportan como 
succionadores de savia.
Género Empoasca Walsh, 1862†
21. Empoasca sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2018, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 11-V-2019, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 2 
♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
11-V-2017, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sullana, Lancones, 
4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 20-XII-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas 
principalmente de plántulas, aunque también en árboles, en 
solitario o en grupo de dos a más individuos. Insecto que se 
comporta como fitófago, ninfas y adultos son succionadores 
de savia.
Familia Membracidae Rafinesque, 1815
Género Vanduzea Goding, 1893 †
22. Vanduzea sin identificar sp. 1. † (Fig. 5)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2018, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 27-IX-2019, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESll). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y 
ramas de plántulas y árboles, siempre en solitario. Insecto 
fitófago, ninfas y adultos se comportan como succionadores 
de savia.
Género Stictopelta Stål, 1869
23. Stictopelta acutula (Fairmaire, 1846) (Fig. 6)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 011 HEM-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2018, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 27-IX-2019, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura. 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 11-V-2017, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESll). 
comentario. Especie citada como morfoespecie 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y ramas 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto fitófago, ninfas y 
adultos se comportan como succionadores de savia.
Familia Cicadidae Westwood, 1840
Género Carineta Amyot & Serville, 1843
24. Carineta sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 12-VII-2018, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 08-IV-
2017, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 23-I-2018, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. 
González leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, 
Sechura, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
3 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran en ramas y tron-
cos de árboles, en solitario. Insecto fitófago, adultos se com-
portan como succionadores de savia. El número de individuos 
colectados aumentó en época de lluvia (diciembre-marzo). 
Especie citada también por Juárez et al. (2016).
Suborden Sternorrhyncha
Familia Coccidae Fallén, 1814
Coccidae sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 18-IV-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 23-I-2018, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura.
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distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se fijan principalmente sobre ramas 
de plántulas y árboles, en solitario o grupos de dos a seis 
individuos. Insecto que se comporta como succionador de 
savia.
Familia Diaspididae Targioni Tozzetti, 1868
Género Hemiberlesia Leonardi, 1897
25. Hemiberlesia rapax (Comstock, 1881)
materiaL examinado. PERÚ. 4 ♀♀, Piura, Castilla, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 18-IV-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♀♀, 016 HEM-GJN, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 23-I-2018, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Hemiberlesia sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se fijan sobre ramas y troncos de plántu-
las y árboles formando hileras de más de cinco individuos. 
Insecto que se comporta como succionador de savia. Especie 
citada también por Núñez-Sacarías (1993).
Familia Aphididae
Genero Aphis Linnaeus, 1758
26. Aphis craccivora Koch, 1854
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 020 HEM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 3 ♀♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 25-VII-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′29″O, 12 msnm, 
11-IX-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 17-X-2018, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 06-XII-
2017, U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Aphis sp 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas 
y ramas de plántulas y árboles formando grupos de más 
de 20 individuos. Insecto que se comporta como succiona-
dor de savia. Especie citada también por Núñez-Sacarías 
(1993).
27. Aphis nerii Boyer, 1841 (Fig. 7)
materiaL examinado. PERÚ. 5 ♀♀, 021 HEM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 4 ♀♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 25-VII-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′29″O, 12 msnm, 
11-IX-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 
2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 17-X-2018, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
3 ♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 06-XII-
2017, U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 2 ♂♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 3 ♀♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Aphis sp 2 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y ramas 
de plántulas y árboles formando grupos de más de 20 indi-
viduos. Insecto que se comporta como succionador de savia.
Familia Psyllidae Latreille, 1807
Género Heteropsylla Crawford, 1914
28. Heteropsylla obscura Muddiman, Hodkinson & Hollis, 1992
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, 023 HEM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
10-V-2017, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 17-V-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
25-VII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′29″O, 12 msnm, 11-IX-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 17-X-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 3 ♀♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 06-XII-2017, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Heteropsylla sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas de 
plántulas y árboles formando grupos de más de cinco indi-
viduos. Insecto que se comporta como succionador de savia.
Familia Aleyrodidae Westwood, 1840
Aleyrodidae sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 10-V-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 17-V-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
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distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
mayormente de árboles, en solitario o grupos de dos a ocho 
individuos. Insecto que se comporta como succionador de 
savia.
Suborden Heteroptera
Familia Pyrrhocoridae Dohrn, 1859
Género Dysdercus Audinet-Serville, 1835
29. Dysdercus peruvianus Serville, 1835
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 16-VII-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, 026 HEM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
27-IX-2018, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 
1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, 
U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♂♂, 
Sechura, Sechura, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 23-I-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de colina; 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Dysdercus sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y ramas 
de plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos a más 
individuos. Insecto que se comporta como succionador de 
savia.
Familia Nabidae Costa, 1853
Género Nabis Latreille, 1802
30. Nabis sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♂♂, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2018, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(BESll). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y 
ramas de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se 
comporta como controlador biológico (Romero et al., 2007). 
Especie citada también por Núñez-Sacarías (1993) y Juárez 
et al. (2016).
Familia Miridae Hahn, 1831 †
Género Dagbertus Distant, 1904 †
31. Dagbertus sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-III-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-V-
2014, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESll). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos a cuatro 
individuos. Insecto que se comporta como succionador de 
savia.
Familia Reduviidae Latreille, 1807
Género Zelus Fabricius, 1803
32. Zelus nugax Stal, 1862
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2018, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño; 1 ♂, 031 HEM-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-IX-2014, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 6-IV-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♂♂, Talara, Lobitos, 
4°27′10″S-81°16′40″O, 12 msnm, 27-VI-2015, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 7-IX-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 3 ♂♂, Paita, Vichayal, 
4°51′55″S-81°04′19″O, 10 msnm, 20-X-2018, Gino Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Sechura, Desierto de Sechura, 5°34′S-81°16′O, 10 msnm, 
13-XII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto cos-
tero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 1 ♀, Morropón, Piedra del Toro, 5°11′S-80°49′O, 
1225 msnm, 29-VII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, 
Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Zelus sp en Juárez et al. (2016). 
Los adultos y ninfas se encuentran en hojas y ramas de plán-
tulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
controlador biológico, depredando a un sin número de insec-
tos fitófagos (principalmente áfidos), incluso a coccinélidos 
que se comportan como controladores biológicos (Potin-
Téllez, 2008). Especie citada también por Domínguez (1982) 
y Núñez-Sacarías (1993).
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Familia Rhopalidae Amyot & Serville, 1843
Género Harmostes Burmeister, 1835
33. Harmostes sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2018, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 12-X-2016, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 6-IV-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 7-IX-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Paita, Vichayal, 
4°51′55″S-81°04′19″O, 10 msnm, 20-X-2018, Gino Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Sechura, Desierto de Sechura, 5°34′S-81°16′O, 10 msnm, 
13-XII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Familia Pentatomidae Leach, 1815
Género Trincavellius Distant, 1900
34. Trincavellius sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2018, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 12-X-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESll). 
comentario. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Género Podisus Herrich-Schäffer, 1851
35. Podisus sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2018, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 12-X-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 7-IX-2015, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♂, Paita, Vichayal, 4°51′55″S-81°04′19″O, 
10 msnm, 20-X-2018, Gino Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Talara, Lobitos, 
4°27′10″S-81°16′40″O, 12 msnm, 27-VI-2015, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, PAI, TAL) 
(DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y 
ramas de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como controlador biológico. Especie citada también por 
Núñez-Sacarías (1993) y Juárez et al. (2016). 
Género Nezara Amyot & Serville, 1845
36. Nezara viridula (Linnaeus, 1758)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2018, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño; 2 ♂♂, 036 HEM-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 12-X-2016, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 6-IV-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 7-IX-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Paita, Vichayal, 
4°51′55″S-81°04′19″O, 10 msnm, 20-X-2018, Gino Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Sechura, Sechura, 5°34′S-81°16′O, 10 msnm, 13-XII-
2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
SECH) (BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Nezara sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas y ramas 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta 
como succionador de savia.
Familia Coreidae Leach, 1815 †
Género Piezogaster Amyot & Serville, 1843 †
37. Piezogaster obscuratus (Montandon, 1898) † (Fig. 8)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2017, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 12-X-
2016, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♂♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 16-VII-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♂, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2016, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos y ninfas se encuentran sobre hojas, 
ramas y troncos de árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como succionador de savia.
Orden NEUROPTERA Linnaeus, 1758
Familia Chrysopidae Schneider, 1851
Subfamilia Chrysopinae Schneider, 1851
Género Chrysoperla Steinmann, 1964
38. Chrysoperla externa (Hagen, 1861)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 26-II-2018, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, 041 NEU-GJN, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-V-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-III-2019, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, 
Sechura, Sechura, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
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seco de llanura; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Chrysoperla sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de plán-
tulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
controlador biológico, larvas y adultos depredan principal-
mente áfidos y larvas de lepidópteros (Núñez, 1988). 
Familia Myrmeleontidae Latreille, 1803
Subfamilia Palparinae Banks, 1912
Género Millerleon Stange, 1989
39. Millerleon subdolus (Walker, 1853)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 26-II-2018, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♂♂, 048 NEU-GJN, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 27-V-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
28-III-2019, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♂♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González 
leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, Sechura, Sechura, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, U. González leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-
2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como morfoespecie 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de plán-
tulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
controlador biológico (Stange, 1989). 
Orden COLEOPTERA Linnaeus, 1758
Suborden Adephaga Schellenberg, 1806
Familia Carabidae Latreille, 1802
Subfamilia Cicindelinae Latreille, 1802
Género Cicindelidia Linnaeus, 1758
40. Cicindelidia trifasciata Fabricius, 1871
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2016, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 3 ♀♀, 3 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 3 ♀♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. 
González leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, 
Sechura, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 3 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♀♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 23-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos 
al tronco y escondidas en grietas de troncos de árboles, en 
solitario. Insecto que se comporta como controlador bioló-
gico, adultos depredan larvas de lepidópteros, larvas y adul-
tos de coleópteros, ninfas y adultos de hemípteros (Pearson 
et al., 1999). La cantidad de individuos colectados aumentó 
en época de lluvia (diciembre-marzo). Especie citada también 
por Juárez & González (2016a).
Género Tetracha Hope, 1838
41. Tetracha chilensis (Laporte, 1834) 
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto costero; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González 
leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, 1 ♀, Sechura, 
Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 23-I-2015, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♂, 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
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comentario. Adultos se encuentran a ras del suelo cercanos a 
troncos y escondidas en grietas de troncos de árboles, en soli-
tario. Insecto que se comporta como controlador biológico, 
adultos depredan larvas de lepidópteros, larvas y adultos de 
coleópteros, ninfas y adultos de hemípteros (Naviaux, 2007). 
La cantidad de individuos colectados aumentó en época de 
lluvia (diciembre-marzo). Especie citada también por Juárez 
& González (2016a).
Subfamilia Carabinae Latreille, 1802
Género Calosoma Weber, 1801
42. Calosoma (Castrida) abbreviatum Chaudoir, 1869
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sullana, 
Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto 
costero; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., colecta manual, Desierto 
costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
red entomológica, Matorral Xérico; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, 2 ♂♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 23-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos a 
troncos y escondidas en grietas de troncos de árboles, en soli-
tario. Insecto que se comporta como controlador biológico, 
adultos depredan larvas de lepidópteros, larvas y adultos de 
coleóptero, ninfas y adultos de hemípteros (Gidaspow, 1963). 
La cantidad de individuos colectados aumentó en época de 
lluvia (diciembre-marzo). Especie citada también por Juárez 
et al. (2016).
Subfamilia Harpalinae Bonelli, 1810
Género Blennidus Motschulsky, 1865
43. Blennidus peruvianus (Dejean, 1828) 
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, 2 ♂♂, 050 COL-GJN, 
Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 19-II-2017, U. González leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 3 ♂♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-
2019, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Blennidus sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos a 
troncos y escondidas en grietas de troncos de árboles, en soli-
tario. Insecto que se comporta como controlador biológico. La 
cantidad de individuos colectados aumentó en época de lluvia 
(diciembre-marzo).
Género Notiobia Dejean, 1821 †
44. Notiobia (Anisotarsus) peruviana (Dejean, 1829) †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 3 ♂♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, 
Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-
2019, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos a 
troncos y escondidas en grietas de troncos de árboles, en soli-
tario. Insecto que se comporta como controlador biológico. La 
cantidad de individuos colectados aumentó en época de lluvia 
(diciembre-marzo).
Suborden Polyphaga Emery, 1886
Familia Scarabaeidae Latreille, 1802 
Subfamilia Scarabaeinae Latreille, 1802
Género Canthon Hoffmannsegg, 1817 †
45. Canthon fuscipes Erichson, 1847 †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
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estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀ Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Sechura, Laguna 
Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 
♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-
2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo muy cer-
canos a troncos de árboles, en solitario o en grupo de dos a 
cuatro individuos. Ocasionalmente se observaron individuos 
escondidos en grietas de troncos.
Subfamilia Rutelinae MacLeay, 1819
Género Paranomala Casey, 1915
46. Paranomala undulata peruviana Guérin-Méneville, 1831
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, 
Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto 
costero; 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., agitación de follaje, Desierto 
costero; 1 ♂, 1 ♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 2 ♂♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
colina; 1 ♀, 1 ♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 23-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario o en grupo de dos individuos. Insecto que 
se comporta como fitófago, larvas se alimentan de raíces, los 
adultos causan defoliación (Mondaca, 2012). Especie citada 
también por Juárez et al. (2016). 
Subfamilia Dynastinae MacLeay, 1819
Género Cyclocephala Dejean, 1821
47. Cyclocephala sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 
Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto 
costero; 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., agita-
ción de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 23-I-
2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario o en grupo de dos individuos. Insecto 
plaga que se comporta como fitófago, larvas se alimentan de 
raíces, adultos causan defoliación (Mondaca, 2011). Especie 
citada también por Juárez et al. (2016).
Género Tomarus Erichson, 1847
48. Tomarus maimon Erichson, 1847
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2017, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 
1 ♂, 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., colecta manual, Desierto cos-
tero; 1 ♂, 1 ♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 3 ♀♀, 1 ♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♂, 2 ♀♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 23-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♂, 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
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distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran escondidos sobre y/o en 
grietas de troncos, las larvas se encuentran enterradas alrede-
dor del tronco y/o de plántulas, incluso también cercano a raí-
ces (cuando estaban al descubierto sobre la superficie). Insecto 
que se comporta como fitófago, larvas se alimentan de raíces 
(Escalona & Joly, 2006). El número de individuos colectados 
aumentó en época de lluvia (diciembre-marzo). Especie citada 
también por Juárez et al. (2016).
Subfamilia Cetoniinae Leach, 1815
Género Gymnetis MacLeay, 1819
49. Gymnetis stellata Latreille, 1833 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-V-
2015, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-VI-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre frutos maduros en 
árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto se comporta como fitófago.
50. Gymnetis merops Ratcliffe, 2018
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 052 COL-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
21-IV-2014, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 
1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, 
U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, 1 
♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
23-I-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Gymnetis sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre frutos maduros en 
árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto que se comporta como fitófago.
Familia Buprestidae Leach, 1815 
Subfamilia Polycestinae Lacordaire, 1857
Género Polycesta Dejean, 1833 †
51. Polycesta (Nemaphorus) excavata Blanchard, 1846 †
materiaL examinado. PERÚ. 4 ♀♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2016, U. González leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 
2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 1 ♂, Talara, 
Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 
2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., colecta manual, 
Desierto costero; 2 ♂♂, Sechura, Laguna Ñapique, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 
3 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., agitación de 
follaje, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario, las larvas cavan galerías en el interior de 
troncos. Insecto que se comporta como fitófago, larvas barre-
nan el interior del tronco, mientras que los adultos descortezan 
exterior del tronco (Moore & Diéguez, 2008). 
Subfamilia Buprestinae Leach, 1815
Género Agrilaxia Kerremans, 1903
52. Agrilaxia acuminata Cobos, 1972 (Fig. 9)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 055 COL-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto 
costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., colecta manual, Desierto 
costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 3 ♀♀, 1 ♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
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comentario. Especie citada como Agrilaxia sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, troncos 
de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro 
individuos. Insecto plaga que se comporta como fitófago, lar-
vas barrenan el interior del tronco, mientras que los adultos 
descortezan exterior del tronco (Cobos, 1980). Especie citada 
también por Domínguez (1982) como Anthaxia (Agrilaxia) 
acuminata.
Género Chrysobothris Eschscholtz, 1829
53. Chrysobothris sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
4 ♀♀♀♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 3 ♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., agitación de follaje, Desierto 
costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., red 
entomológica, Matorral Xérico; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto que se comporta como fitófago, larvas barrenan el 
interior del tronco, mientras que los adultos descortezan exte-
rior del tronco. Especie citada también Domínguez (1982) y 
por Juárez et al. (2016).
Familia Elateridae Leach, 1815 
Subfamilia Agrypninae Candèze, 1857
Género Aeolus Leach, 1815
54. Aeolus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. 
González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♂, 
Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-
2019, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago. 
Especie citada también por Juárez & González (2016a).
Género Heteroderes Latreille, 1834 †
55. Heteroderes amplicollis (Gyllenhal, 1817) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SECH) 
(DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos 
de árboles, en solitario. Insecto plaga que se comporta como 
fitófago.
Género Conoderus Eschscholtz, 1829
56. Conoderus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 3 ♀♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., agita-
ción de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 
2 ♂♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., agita-
ción de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y tron-
cos de árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
fitófago. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
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57. Conoderus sin identificar sp. 2. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y tron-
cos de árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
fitófago.
Subfamilia Cardiophorinae Candéze, 1859 
Género Horistonotus Candéze, 1860
58. Horistonotus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SECH) 
(DES, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y tron-
cos de árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitó-
fago. Especie citada también por Juárez & González (2016a). 
Familia Dermestidae Latreille, 1804 
Subfamilia Megatominae Leach, 1815 
Género Trogoderma Dejean, 1821
59. Trogoderma sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre frutos maduros des-
truidos previamente por brúchidos. Insecto que se comporta 
como fitófago. Especie citada también por Núñez-Sacarías 
(1993) y Juárez et al. (2016).
Familia Bostrichidae Latreille, 1802 
Subfamilia Bostrichinae Latreille, 1802 
Género Dolichobostrychus Lesne, 1899
60. Dolichobostrychus angustus Steinheil, 1872 (Fig. 10)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago. 
Especie citada también por Juárez & González (2016a). 
Género Amphicerus LeConte, 1861
61. Amphicerus (Amphicerus) cornutus (Pallas, 1772)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-
2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto plaga que se comporta como fitó-
fago. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Género Micrapate Casey, 1898
62. Micrapate scabrata (Erichson, 1847)
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♂♂,Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL) 
(DESc, BESr, BESll). 
comentario. De acuerdo con Lesne (1896) se llegó a la conclu-
sión de que la especie citada como Micrapate humeralis por 
Juárez et al. (2016) corresponde a M. scabrata. Los adultos 
se encuentran sobre ramas y troncos de árboles, en solitario. 
Insecto que se comporta como fitófago. 
Género Sinoxylon Duftschmid, 1825
63. Sinoxylon unidentatum Fabricius, 1801
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, 1 ♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago. 
Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
64. Sinoxylon anale Lesne, 1897 † (Fig. 11)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2017, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., agita-
ción de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, MORR) 
(BESr, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago.
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Familia Ptinidae Latreille, 1802 
Subfamilia Ptininae Latreille, 1802 
Género Ptinus Linnaeus, 1767 
65. Ptinus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, TAL) (BESr, 
DESc). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago. 
Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Subfamilia Xyletininae Gistel, 1848 
Género Lasioderma Stephens, 1835 
66. Lasioderma serricorne Fabricius, 1792
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y escondidas 
en galerías o grietas de troncos de árboles, en solitario. Insecto 
que se comporta como fitófago. Especie citada también por 
Núñez-Sacarías (1993) y Juárez et al. (2016). 
Familia Cleridae Latreille, 1802 †
Subfamilia Neorthopleurinae Opitz, 2009 †
Género Neorthopleura Barr, 1976 †
67. Neorthopleura guayasensis Opitz, 2013 †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago 
(Opitz, 2013).
Subfamilia Hydnocerinae Spinola, 1844 †
Género Phyllobaenus Dejean, 1833 † 
68. Phyllobaenus sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
Figs. 9-16.— Habitus. 9. Agrilaxia acuminata (Cobos, 1972). 10. Dolichobostrychus angustus (Steinheil, 1872). 11. Sinoxylon 
anale Lesne, 1897. 12. Zagreus hexasticta (Crotch, 1874). 13. Enallodiplosis discordis Gagné, 1994. 14. Hemiargus ramon 
(Dognin, 1887). 15. Melipotis sin identificar sp 1. 16. Magusa sin identificar sp 1. [Fotografías G. Juárez y U. González; Fotografía 
13 Jorge Llontop]. 
Figs. 9-16.— Habitus. 9. Agrilaxia acuminata (Cobos, 1972). 10. Dolichobostrychus angustus (Steinheil, 1872). 11. Sinoxylon 
anale Lesne, 1897. 12. Zagreus hexasticta (Crotch, 1874). 13. Enallodiplosis discordis Gagné, 1994. 14. Hemiargus ramon 
(Dognin, 1887). 15. Melipotis unidentified sp 1. 16. Magusa unidentified sp 1. [Photographs by G. Juárez and U. González; 
Photography 13 by Jorge Llontop].
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12-IV-2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago.
Familia Nitidulidae Latreille, 1802 
Subfamilia Nitidulinae Latreille, 1802 
Género Lobiopa Erichson, 1834 
69. Lobiopa sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 059 COL-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, AYA, 
HUA) (BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. De acuerdo con Habeck (2002) se llegó a la con-
clusión que la especie mencionada como Stelidota sp en 
Juárez et al. (2016) se trata del género Lobiopa. Los adultos 
se encuentran sobre hojas y ramas de árboles, en solitario, así 
como también en frutos maduros destruidos por bruchidos. 
Insecto plaga que se comporta como fitófago. 
Familia Coccinellidae Latreille, 1807 
Subfamilia Coccinellinae Latreille, 1807
Género Scymnus Kugelann, 1794 
70. Scymnus (Pullus) rubicundus Erichson, 1847
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Sullana, 
Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
300 msnm, 13-V-2016, colecta manual, G. Juárez leg., Bosque 
estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, U. González leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, 
Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como controla-
dor biológico, adultos depredan principalmente ninfas y adul-
tos de áfidos. Especie citada también por Domínguez (1982) y 
Juárez et al. (2016). 
71. Scymnus (Pullus) loewii Mulsant, 1850 †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♀♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SECH) 
(DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario o en grupo de dos o más individuos. 
Insecto que se comporta como controlador biológico, los 
adultos depredan principalmente ninfas y adultos de áfidos 
(González, 2007).
Género Scymnobius Casey, 1899 
72. Scymnobius galapagoensis (Waterhouse, 1845)
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 4 ♀♀♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 
23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, colecta 
manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-
2019, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco ribereño; 2 ♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 
10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., agitación de follaje, 
Matorral Xérico;1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, 
Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
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comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario o en grupo de dos o más individuos. 
Insecto que se comporta como controlador biológico, los 
adultos depredan principalmente ninfas y adultos de áfidos 
(González, 2007). Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Género Zagreus Mulsant, 1850 †
73. Zagreus hexasticta (Crotch, 1874) † (Fig. 12)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. 
González leg., agitación de follaje, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 
23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, colecta 
manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♂, 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 
2 ♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; ;1 ♀, 1 ♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
controlador biológico, los adultos depredan principalmente 
ninfas y adultos de áfidos y cóccidos (González, 2007).
Género Psyllobora Chevrolat, 1837 
74. Psyllobora confluens Fabricius, 1801
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, 061 COL-GJN, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♀♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
19-I-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, agita-
ción de follaje, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 2 ♂♂, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 
350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 
4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♀♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Psyllobora sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Larvas y adultos se alimentan de hongos 
en especial de aquellos que forman una cubierta blanquecina 
sobre los foliolos de plántulas y árboles (González, 2007).
Género Coleomegilla Timberlake, 1920 
75. Coleomegilla maculata bisexpunctata Latreille, 1833
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Sullana, 
Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos a cuatro 
individuos. Insecto que se comporta como controlador bioló-
gico, los adultos depredan principalmente ninfas y adultos de 
áfidos (González, 2007). Especie citada también por Núñez-
Sacarías (1993) y Juárez et al. (2016). 
Género Cycloneda Crotch, 1871 
76. Cycloneda sanguinea (Linnaeus, 1763)
materiaL examinado. 3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 4 ♀♀♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 
23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 1 ♂; Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, colecta 
manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♂♂, 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 3 ♀♀, 
3 ♂♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., agita-
ción de follaje, Matorral Xérico; 2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, 
Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 23-X-2015, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
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1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre hojas y 
ramas de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos 
a más individuos. Insecto que se comporta como controlador 
biológico, los adultos y larvas depredan principalmente ninfas 
y adultos de áfidos y larvas de E. discordis (González, 2007). 
Especie citada también por Domínguez (1982) y Juárez et al. 
(2016). 
Género Cheilomenes Dejean, 1836 
77. Cheilomenes sexmaculata Fabricius, 1781
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. 
González leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
14-III-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 3 ♀♀, Sullana, Querecotillo, 
4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 
13-V-2016, red entomológica, G. Juárez leg., Bosque estacio-
nalmente seco de colina; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 2-II-2015, U. González leg., colecta manual, 
Desierto costero; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, Laguna Ñapique, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 
1 ♂, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
05-III-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESC, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre hojas y 
ramas de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos 
a más individuos. Insecto que se comporta como controlador 
biológico, los adultos y larvas depredan principalmente ninfas 
y adultos de áfidos y larvas de E. discordis (González, 2007). 
Especie citada también por Juárez & González (2016a).
Género Paraneda Timberlake, 1943 
78. Paraneda pallidula guticollis Mulsant, 1850.
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, 4 ♂♂, PERÚ. Piura, 
Catacaos, 5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 2 ♀♀, 3 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 3 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño; 3 
♀♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, colecta 
manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de 
colina; 2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto cos-
tero; 4 ♀♀♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Matorral Xérico; 3 ♀♀, 2 ♂♂, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre hojas plán-
tulas y árboles, en solitario o en grupos de dos a más indivi-
duos. Insecto que se comporta como controlador biológico, 
los adultos y larvas depredan principalmente ninfas y adultos 
de áfidos y larvas de E. discordis (González, 2007). Especie 
citada también por Núñez-Sacarías (1993) y Juárez et al. 
(2016). 
79. Paraneda sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 1 ♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Querecotillo, 
4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 
♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-
2016, colecta manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto cos-
tero; 2 ♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♀, 2 ♂♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 408 msnm, 
23-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre hojas de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos a más indi-
viduos. Insecto que se comporta como controlador biológico, 
los adultos y larvas depredan principalmente ninfas y adultos 
de áfidos y larvas de E. discordis (González, 2007). Especie 
citada también por Juárez et al. (2016). 
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Género Hippodamia Dejean, 1837 
80. Hippodamia convergens Guerin-Meneville, 1836
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 2 ♂♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♀♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, colecta 
manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de 
colina; 2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
2 ♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♀, 1 ♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 3 ♀♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre hojas y 
ramas de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos 
a más individuos. Insecto que se comporta como controlador 
biológico, los adultos y larvas depredan principalmente nin-
fas y adultos de áfidos y larvas de E. discordis (González, 
2007). Especie citada también por Núñez-Sacarías (1993) y 
Juárez et al. (2016). 
Familia Tenebrionidae Latreille, 1802 
Subfamilia Pimeliinae Latreille, 1802 
Género Psammetichus Latreille, 1804 
81. Psammetichus costatus Guérin-Méneville, 1830
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 1 ♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Sullana, Querecotillo, 
4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
300 msnm, 13-V-2016, colecta manual, G. Juárez leg., 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♂♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, U. González leg., colecta 
manual, Desierto costero; 3 ♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 
2 ♂♂, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., colecta manual, Matorral Xérico; 1 ♀, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos al 
tronco y sobre ramas y grietas de troncos, incluso en troncos 
secos y muertos, en solitario o en grupos de más de dos indivi-
duos. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
82. Psammetichus dissimilis Peña, 1994 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Querecotillo, 
4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-
2016, colecta manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., colecta manual, Desierto cos-
tero; 1 ♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
colecta manual, Matorral Xérico; 1 ♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos 
al tronco, sobre ramas y grietas de troncos, incluso en troncos 
secos y muertos, en solitario.
Género Parepitragus Casey, 1907 
83. Parepitragus pulverulentus Marcuzzi, 1961
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 2 ♂♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♂♂, 2 ♀♀, 065 COL-GJN, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 
1 ♂, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Talara, 
El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, 
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agitación de follaje, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., colecta manual, Desierto cos-
tero; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 2 ♂♂, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Parepitragus sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario. Especie citada también por 
Domínguez (1982).
Género Kocakia Kaszab, 1981
84. Kocakia opaca (Kaszab, 1982)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 1 ♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♀♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
19-I-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Talara, 
El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, agi-
tación de follaje, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto cos-
tero; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario, también se encuentran en 
interior de troncos secos. Especie citada también por Juárez 
et al. (2016). 
Género Sechuranus Flores & Giraldo, 2019
85. Sechuranus barbatus (Kaszab, 1964)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♂♂, 2 ♀♀, 070 COL-GJN, 
Piura, Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 
29 msnm, 26-II-2016, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Querecotillo, 
4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
300 msnm, 13-V-2016, red entomológica, G. Juárez leg., 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♂♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, 
Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. 
González leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 
10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., agitación de 
follaje, Matorral Xérico; 1 ♀, 2 ♂♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. De acuerdo con Giraldo-Mendoza & Flores (2019) se 
llegó a la conclusión de que la especie citada como Prohylitus 
sp en Juárez et al. (2016) se trata de S. barbatus. Los adultos 
se encuentran sobre hojas y ramas de plántulas y árboles, en 
solitario.
Subfamilia Tenebrioninae Latreille, 1802 
Género Blapstinus Waterhouse, 1845 
86. Blapstinus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♂♂, 2 ♀♀, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, 
U. González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 
23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, red entomo-
lógica, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., agi-
tación de follaje, Matorral Xérico.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
SECH) (MatX, DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo cercanos al 
tronco, sobre hojas y ramas de plántulas y árboles, en solitario. 
Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Género Ammophorus Guérin, 1830 
87. Ammophorus peruvianus Solier, 1838
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, 1 ♂, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 
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23 msnm, 19-I-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, 
El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, red 
entomológica, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de 
colina; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 3 
♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
agitación de follaje, Matorral Xérico; 2 ♂♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DES, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. De acuerdo con Van Dyke (1953) se llegó a la con-
clusión de que la espe cie citada como Ammophorus rubripes 
en Juárez et al. (2016) corresponde a A. peruvianus. Los adul-
tos se encuentran a ras del suelo cercanos al tronco y sobre 
hojas de plántulas y árboles, en solitario. 
Género Pumiliofossorum Silvestro & Giraldo, 2015 †
88. Pumiliofossorum sechurae Giraldo & Flores, 2015 †
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., colecta manual, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SECH) 
(DESc, BESr, BESll,). 
comentario. Los adultos se encuentran siempre a ras del suelo 
y/o enterrados cercanos al tronco de plántulas y árboles, en 
solitario o en grupos de dos a cinco individuos.
Género Zophobas Dejean, 1834 
89. Zophobas (Zophobas) opacus (Sahlberg, 1823)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Catacaos, 
5°15′42″S-80°40′27″O, 29 msnm, 06-II-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♂, 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
3 ♀♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 
♀♀, Sullana, Querecotillo, 4°50′24″S-80°38′57″O, 23 msnm, 
19-I-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♂♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 300 msnm, 13-V-2016, colecta 
manual, G. Juárez leg., Bosque estacionalmente seco de 
colina; 1 ♂, 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
2-II-2015, U. González leg., colecta manual, Desierto cos-
tero; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., colecta manual, Matorral Xérico; 2 ♀♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Zophobas sp en Juárez & 
González (2016a). Los adultos se encuentran a ras del suelo 
cercanos al tronco y sobre ramas de árboles, en solitario o en 
grupos de dos individuos.
Familia Meloidae Gyllenhal, 1810 †
Nemognathinae Laporte, 1840 †
Género Zonitis Fabricius, 1775 †
90. Zonitis cantharoides Kaszab, 1960 †
materiaL examinado. 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
Familia Anthicidae Latreille, 1819 †
Subfamilia Anthicinae Latreille, 1819 †
Género Ischyropalpus Bonadona, 1896 †
91. Ischyropalpus sericans (Erichson, 1834) †
materiaL examinado. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 26-II-2016, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2018, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
controlador biológico (Chandler, 2016). 
Familia Cerambycidae Latreille, 1802
Subfamilia Cerambycinae Latreille, 1802 
Género Achryson Audinet-Serville, 1833 
92. Achryson lineolatum Erichson, 1847
materiaL examinado. 2 ♂♂, 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 1 
♀, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 
20-XII-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, 
Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-IV-
2016, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 
2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2017, 
U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 
Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. 
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González leg., colecta manual, Matorral Xérico; 2 ♀♀, 2 ♂♂, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario, las larvas en el interior de troncos. Insecto 
que se comporta como fitófago, larvas barrenan el interior del 
tronco, los adultos descortezan exterior del tronco. La can-
tidad de individuos colectados aumentó en época de lluvia 
(diciembre-marzo). Especie citada también por Juárez et al. 
(2016), Domínguez (1982) la reporta como Achryson galapa-
goensis Linell, 1898, mientras que Núñez-Sacarías (1993) la 
cita como Achryson philippii Germain, 1897.
Género Eburia Lacordaire, 1830 
93. Eburia (Eburia) pilosa (Erichson, 1834)
materiaL examinado. 2 ♂♂, 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 1 ♀, 
1 ♂, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 
20-XII-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de colina; 2 ♀♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-IV-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2017, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
colecta manual, Matorral Xérico; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina; 2 ♀♀, 1 ♂, Ayabaca, Suyo, 4°30′45″S-80°00′10″O, 
408 msnm, 23-X-2015, G. Juárez leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos 
de árboles, en solitario, las larvas en galerías en el interior 
de troncos. Insecto que se comporta como fitófago, larvas 
barrenan el interior del tronco, los adultos descortezan exte-
rior del tronco. La cantidad de individuos colectados aumentó 
en época de lluvia (diciembre-marzo). Especie citada también 
por Domínguez (1982) y Juárez et al. (2016). 
94. Eburia rufobrunnea Perroud, 1855 †
materiaL examinado. 1 ♂, 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 1 ♀, 
1 ♂, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
15-IV-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, TAL) (DESc, 
BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario, las larvas en galerías en el interior de 
troncos. Insecto que se comporta como fitófago, larvas barre-
nan el interior del tronco, los adultos descortezan exterior del 
tronco.
Género Heterachthes Newman, 1840 
95. Heterachthes pallidipennis (Thomson, 1865)
materiaL examinado. 2 ♀♀, 073 COL-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de 
Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 
1 ♀, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 
20-XII-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-IV-2016, G. Juárez leg., 
colecta manual, Desierto costero. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Heterachthes sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago.
Género Obrium Dejean, 1821 †
96. Obrium circunflexum Martins & Galileo 2004 †
materiaL examinado. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago. 
Subfamilia Lamiinae Latreille, 1825 †
Género Nesozineus Linsley & Chemsak, 1966 †
97. Nesozineus peruanus Galileo & Martins 2007 †
materiaL examinado. 3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♂♂, 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 1 ♂, Piura, 
Catacaos, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-VII-2016, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll).
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago. 
La cantidad de individuos colectados aumentó en época de llu-
via (diciembre-marzo).
98. Nesozineus probolus Galileo & Martins, 1996 †
materiaL examinado. 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
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leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
3 ♂♂, 3 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente ribereño; 1 ♂, 1 ♀, 
Piura, Catacaos, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-VII-
2016, U. González leg., colecta manual, Bosque estacional-
mente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario. Insecto plaga que se comporta como fitó-
fago. La cantidad de individuos colectados aumentó en época 
de lluvia (diciembre-marzo).
Familia Chrysomelidae Latreille, 1802 
Subfamilia Bruchinae Latreille, 1802 
Género Amblycerus Thunberg, 1815 
99. Amblycerus piurae (Pierce, 1915)
materiaL examinado. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente ribereño; 
1 ♂, Sullana, Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 
20-XII-2015, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-IV-2016, 
G. Juárez leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2017, U. 
González leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 2 ♂♂, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de colina. Distribución (Provincia) (Paisaje ecológico). 
(PIU, SULL, PAI, TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y frutos de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos a más indi-
viduos, las larvas se encuentran en el interior de frutos. Insecto 
que se comporta como fitófago, las larvas y adultos se alimen-
tan de frutos maduros e inmaduros. Especie citada también 
por Domínguez (1982), Núñez-Sacarías (1993) y Juárez et al. 
(2016). 
Género Acanthoscelides Schilsky, 1905 
100. Acanthoscelides obtectus (Say, 1831).
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 077 COL-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
13-II-2014, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente ribereño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, 
Lancones, 4°38′27″S-80°32′55″O, 190 msnm, 20-XII-2015, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 3 ♀♀, 1 ♂, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 15-IV-2016, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Desierto costero; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 2-II-2017, U. González 
leg., colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 2 ♂♂, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 05-III-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Acanthoscelides sp en Juárez 
et al. (2016). Los adultos se encuentran sobre hojas y frutos 
de plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos o más 
individuos, las larvas se encuentran en el interior de frutos. 
Insecto que se comporta como fitófago, las larvas y adultos se 
alimentan del fruto maduro e inmaduro.
101. Acanthoscelides suramerica Johnson, 1990 †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 14-III-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y frutos de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos individuos, 
las larvas se encuentran en el interior de frutos. Insecto que se 
comporta como fitófago, las larvas y adultos se alimentan del 
fruto maduro e inmaduro.
Género Callosobruchus Pic, 1902 
102. Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 13-II-2014, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
40 msnm, 6-IV-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, Lobitos, 
4°27′10″S-81°16′40″O, 12 msnm, 27-VI-2014, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto costero; 3 ♀♀, Sechura, Desierto 
de Sechura, 5°34′S-81°16′O, 10 msnm, 13-XII-2013, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y frutos de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos o más indi-
viduos, las larvas se encuentran en el interior de frutos. Insecto 
que se comporta como fitófago, larvas y adultos se alimen-
tan de fruto maduro e inmaduro. Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
Subfamilia Galerucinae Latreille, 1802
Género Diabrotica Chevrolat, 1837 
103. Diabrotica speciosa Baly, 1886
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 3 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, 
El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. 
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Juárez leg., red entomológica, Desierto; 2 ♀♀, Sullana, 
Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. 
Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
colecta manual, Matorral Xérico; 2 ♀♀, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♂♂, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos o más indi-
viduos. Insecto que se comporta como fitófago. Especie citada 
también por Juárez et al. (2016). 
104. Diabrotica septemliturata Erichson, 1847
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Especie citada como Diabrotica neolineatum en 
Juárez et al. (2016) el cual pasó a ser sinónimo de D. septemli-
turata (Derunkov et al., 2013). Adultos se encuentran sobre 
hojas y ramas de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que 
se comporta como fitófago.
Subfamilia Cryptocephalinae Gyllenhal, 1813 
Género Cryptocephalus Geoffroy, 1762 
105. Cryptocephalus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♀♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., colecta manual, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., agita-
ción de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., colecta manual, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta 
como fitófago. Especie citada también por Domínguez (1982) 
y Juárez et al. (2016). 
Subfamilia Eumolpinae Hope, 1840 †
Género Myochrous Dejean, 1837 † 
106. Myochrous geminus Blake, 1950 †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Bosque estacio-
nalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario o en grupos de dos individuos 
o más. Insecto que se comporta como fitófago.
Familia Curculionidae Latreille, 1802
Subfamilia Entiminae Schöenherr, 1823 
Género Pandeleteius Schöenherr, 1834 
107. Pandeleteius variegatus (Pierce, 1915).
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 079 COL-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, 
Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. 
Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 
Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
colecta manual, Matorral Xérico; 2 ♀♀, 1 ♂, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacional-
mente seco de colina; 2 ♀♀, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA) (MatX, DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Pandeleteius sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de plán-
tulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
fitófago.
Género Eustylus Sahlberg, 1823 † 
108. Eustylus humilis (Erichson, 1847) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
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leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
28-X-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
fitófago. Especie citada también por Domínguez (1982) como 
Eustylomorphus squamipunctatus Pierce, 1915.
Orden DIPTERA Linnaeus, 1758
Suborden Nematocera Durimel, 1805
Familia Cecidomyiidae Newman, 1835
Subfamilia Cecidomyiinae
Género Enallodiplosis Gagné, 1994
109. Enallodiplosis discordis Gagné, 1994 (Fig. 13)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 083-DIP-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 
1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 
12-III-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González 
leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Enallodiplosis sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos y larvas se encuentran en hojas de plántu-
las y arboles, en solitario o grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto que se comporta como fitófago, larvas causan defolia-
ción (Gagné & Whaley, 2020).
Suborden Brachycera Macquart, 1834
Familia Bombyliidae Latreille, 1802
Subfamilia Anthracinae Latreille, 
Género Villa Lioy, 1864
110. Villa sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 2 ♀♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posadas 
sobre las inflorescencias en árboles, también se les encuen-
tra posadas sobre hojas de plántulas y árboles, en solitario. 
Insecto que se comporta como polinizador (Toro et al., 1993; 
Chiappa et al., 1997; Toro, 2002). Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
Género Hemipenthes Loew, 1861
111. Hemipenthes sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posa-
das sobre inflorescencias en árboles, también se les encuen-
tra posadas sobre hojas de plántulas y árboles, en solitario. 
Insecto que se comporta como polinizador (Toro et al., 1993; 
Chiappa et al., 1997; Toro, 2002). Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
Género Thyridanthrax Osten Sacken, 1886
112. Thyridanthrax sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
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4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posa-
das sobre inflorescencias en árboles, también se les encuen-
tra posadas sobre hojas de plántulas y árboles, en solitario. 
Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Familia Asilidae Latreille, 1802 †
Subfamilia Asilinae Latreille, 1802 †
Género Efferia Coquillett, 1893 †
113. Efferia sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 2 ♀♀, 
1 ♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 2 ♂♂, 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, tron-
cos de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como controlador biológico. Especie citada también por 
Domínguez (1982).
Subfamilia Laphriinae Macquart, 1838 †
Género Atomosia Macquart, 1838 †
114. Atomosia sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 ♂, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, tron-
cos de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como controlador biológico.
Familia Therevidae Newman, 1834
Subfamilia Therevinae Newman, 
Género Notiothereva Metz & Irwin, 2003
115. Notiothereva bezzii (Kröber, 1911)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 084 DIP-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 2 ♀♀, Sullana, Miguel 
Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
2 ♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 
1 ♂, 1 ♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como morfoespecie 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, troncos 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta 
como controlador biológico.
Género Penniverpa Irwing & Lyneborg, 1981 †
116. Penniverpa gracilis (Kröber, 1911) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
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28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 ♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, tron-
cos de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se com-
porta como controlador biológico.
Familia Tabanidae Latreille, 1802 †
Subfamilia Tabaninae Latreille, 1802 †
Género Tabanus Linnaeus, 1758 †
117. Tabanus occidentalis dorsovittatus Macquart, 1855 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♂, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, 
MORR) (BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, así como también a ras del suelo cercano al tronco, 
en solitario.
Familia Dolichopodidae Latreille, 1809
Subfamilia Sciapodinae Becker, 1917
Género Condylostylus Bigot, 1859
118. Condylostylus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 4 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 2 ♀♀, Sullana, Miguel 
Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♂♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, 
Desierto costero; 2 ♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 
10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., red entomoló-
gica, Matorral Xérico; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
2 ♂♂, 2 ♀♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie muy activa, se encuentra sobre hojas y ramas 
de plántulas y árboles, en solitario o grupo de dos a cuatro indi-
viduos. Insecto que se comporta como controlador biológico. 
Especie citada también Núñez-Sacarías (1993) y Juárez et al. 
(2016). 
Familia Syrphidae Latreille, 1802
Subfamilia Eristalinae Newman, 1834
Género Ornidia Lepeletier & Serville, 1828
119. Ornidia obesa (Fabricius, 1775)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 
2 ♀♀, 2 ♂♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas 
de plántulas y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre 
inflorescencias. Insecto que se comporta como polinizador 
(Gilbert, 1981). Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Género Palpada Macquart, 1854
120. Palpada sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
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leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflores-
cencias. Insecto que se comporta como polinizador (Mengual 
& Thompson, 2008). Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Subfamilia Syrphinae Latreille, 1802
Género Allograpta Osten Sacken, 1875
121. Allograpta piurana Shannon, 1927
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 
Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, 
U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 ♂, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Adultos se encuentran sobrevolando y/o posadas 
sobre inflorescencias, posadas sobre hojas de plántulas y árbo-
les. Insecto que se comporta como polinizador y controlador 
biológico (Mengual et al., 2009). Especie citada también por 
Domínguez (1982) y Juárez et al. (2016). 
Género Eosalpingogaster Hull, 1949 †
122. Eosalpingogaster nigriventris (Bigot, 1883) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflorescencias. 
Insecto que se comporta como controlador biológico y polini-
zador (Mengual & Thompson, 2011). 
Género Dioprosopa (Becker, 1903)
123. Dioprosopa clavata (Fabricius, 1794)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 
Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 
Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Pseudodorus clavatus en 
Juárez et al. (2016) el cual pasó a ser sinónimo de D. clavata 
(Kassebeer, 2000). Los adultos se encuentran sobre hojas de 
plántulas y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflores-
cencias. Insecto que se comporta como controlador biológico 
y polinizador (Arcaya et al., 2018). 
Género Baccha Fabricius, 1805
124. Baccha elongata (Fabricius, 1794)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño.
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distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflorescencias. 
Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Familia Agromyzidae Fallén, 1823
Subfamilia Agromyzinae Russell, 1924 
Género Liriomyza Mik, 1894
125. Liriomyza sativae Blanchard, 1938
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 085 DIP-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Con la consulta de Korytkowski (2014) se llegó a la 
conclusión que la especie citada como Agromyza sp en Juárez 
et al. (2016) se trata de L. sativae. Los adultos se encuentran 
sobre hojas de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se 
comporta como fitófago (Korytkowski, 2014).
Familia Lonchaeidae Rondani, 1856
Subfamilia Lonchaeinae
Género Silba Macquart, 1851
126. Silba pendula (Bezzi, 1919)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 086 DIP-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como morfoespecie 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Insecto que se comporta como fitófago 
(Korytkowski & Ojeda, 1971).
Familia Ulidiidae Macquart, 1835
Subfamilia Ulidiinae Macquart, 1835
Género Physiphora Fallen, 1810
127. Physiphora clausa (Macquart, 1843)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario. Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
Género Euxesta Loew, 1867
128. Euxesta mazorca Steyskal, 1974
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 087 DIP-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-
2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 
1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♂, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-
2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Euxesta sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de plán-
tulas y árboles, en solitario.
Género Notogramma Loew, 1867 †
129. Notogramma sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, 
BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario.
Familia Muscidae Latreille, 1802
Subfamilia Muscinae Latreille, 1802
Género Musca Linnaeus, 1758
130. Musca domestica Linnaeus, 1758
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 088 DIP-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., red entomológica, Bosque 
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estacionalmente seco de llanura; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-
2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 2 ♂♂, 
Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González 
leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♀, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., red entomológica, Matorral Xérico; 2 ♂♂, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomoló-
gica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 
♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Musca sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, troncos 
de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos o más 
individuos.
Familia Calliphoridae Brauer & Bergenstamm, 1889
Subfamilia Chrysomyinae
Género Chrysomya Robineau-Desvoidy, 1830
131. Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 090 DIP-GJN, Piura, Universidad 
de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red entomoló-
gica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Chrysomya sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, troncos 
de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro 
individuos.
Género Cochliomyia Townsend, 1918
132. Cochliomyia macellaria (Fabricius, 1775)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 091 DIP-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto cos-
tero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♂, 1 ♀, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 
21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 3 ♂♂, Sechura, Laguna 
Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, 1 ♂, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 1 ♀, 1 ♂, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Cochliomyia sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, troncos 
de plántulas y árboles, en solitario o en grupo de dos a cuatro 
individuos.
Familia Sarcophagidae Macquart, 1834
Subfamilia Sarcophaginae
Género Sarcophaga Meigen, 1826
133. Sarcophaga sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, 
La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
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leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
2 ♂♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, tron-
cos de plántulas y árboles, a ras del suelo cercano a troncos, en 
solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. Especie citada 
también por Juárez et al. (2016). 
Familia Tachinidae Robineau-Desvoidy, 1830
Subfamilia Exoristinae Robineau-Desvoidy, 1863
Género Eucelatoria Townsend, 1909
134. Eucelatoria digitata Sabrosky, 1981
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 093 DIP-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-
2017, U. González leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Eucelatoria sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas, troncos 
de plántulas y árboles, a ras del suelo cercano a troncos, en 
solitario o en grupo de dos a cuatro individuos. Insecto que se 
comporta como controlador biológico, es parasitoide de larvas 
de lepidópteros (Sabrosky, 1981).
Orden LEPIDOPTERA Linnaeus, 1758
Suborden Glossata Fabricius, 1775
Familia Gracillariidae Staiton, 1854
Gracillariidae sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESll). 
comentario. Adultos se encuentran posados sobre hojas de plán-
tulas y árboles, siempre en solitario. Insecto plaga que se com-
porta como fitófago.
Familia Gelechiidae Stainton, 1864
Gelechiidae sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
comentario. Los adultos se encuentran posados sobre hojas de 
plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
fitófago, las larvas pegan los foliolos con seda blanquecina.
Familia Tortricidae Latreille, 1802
Género Plodia Guenée, 1845
135. Plodia interpunctella Hübner, 1813
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Laguna 
Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, TAL, 
SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario, larvas en el interior de frutos maduros. 
Insecto que se comporta como fitófago. Especie citada tam-
bién por Domínguez (1982), Núñez-Sacarías (1993) y Juárez 
et al. (2016). 
Género Cryptophlebia Walsingham, 1900
136. Cryptophlebia sin identificar sp 1
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Laguna 
Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario, las larvas en el interior de frutos maduros. 
Insecto que se comporta como fitófago. Especie citada tam-
bién por Juárez et al. (2016). 
Género Laspeyresia Hübner, 1825
137. Laspeyresia sin identificar sp. 1. 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, TAL) (DES, 
BESr, BESll). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario, las larvas en el interior de frutos maduros. 
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Insecto que se comporta como fitófago. Especie citada tam-
bién por Juárez et al. (2016). 
Género Eccopsis Zeller, 1852 †
138. Eccopsis galapagana Razowski & Landry, 2008 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., red entomo-
lógica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre hojas de 
plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta como 
fitófago, las larvas pegan los foliolos con seda blanquecina.
Familia Riodinidae Grote, 1895
Género Melanis Hübner, 1819
139. Melanis leucophlegma (Stichel, 1910)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Género Lasaia Bates, 1868
140. Lasaia sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Familia Lycaenidae Leach, 1815
Género Hemiargus Hübner, 1818
141. Hemiargus ramon Dognin, 1887 (Fig. 14)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, 
Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-
2017, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posa-
das sobre inflorescencias, en ocasiones también sobre hojas 
de plántulas y árboles, en solitario. Los adultos se compor-
tan como agentes polinizadores y las larvas como fitófagos 
(Bobadilla et al., 1987; Toro et al., 1993). Especie citada tam-
bién por Juárez et al. (2016). 
Género Leptotes Scudder, 1876 †
142. Leptotes trigemmatus (Butler, 1881) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González 
leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, 
Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-
2019, U. González leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posa-
das sobre inflorescencias, en ocasiones también sobre hojas 
de plántulas y árboles, en solitario. Los adultos se compor-
tan como agentes polinizadores, las larvas como fitófagos 
(Bobadilla et al., 1987; Toro et al., 1993).
Familia Crambidae Latreille, 1810
Género Spolodea Guenée, 1854
143. Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♂, 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
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comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Género Hymenia Hübner, 1825
144. Hymenia perspectalis (Hübner, 1796)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, MORR) 
(BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Género Omiodes Guenée, 1854
145. Omiodes indicata (Fabricius, 1775)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 012 LEP-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, 
Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-
2019, U. González leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, PAI, TAL, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Omiodes sp en Juárez et al. 
(2016). Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y árbo-
les, siempre en solitario.
Género Cnaphalocrocis Lereder, 1863
146. Cnaphalocrocis sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Familia Sphingidae Latreille, 1802
Género Erinnyis Hübner, 1819
147. Erinnyis sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESll). 
comentario. El adulto se encontró sobre hojas de árboles, en soli-
tario. Especie citada también por Juárez et al. (2016). 
Familia Geometridae Leach, 1815
Género Synchlora Guenée, 1857
148. Synchlora sin identificar sp 1
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Género Cyclophora Hübner, 1822
149. Cyclophora sin identificar sp 1
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Familia Erebidae Leach, 1815
Género Hypercompe Hübner, 1819
150. Hypercompe sin identificar sp 1
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Familia Noctuidae Latreille, 1809
Género Melipotis Hübner, 1818
151. Melipotis sin identificar sp. 1. (Fig. 15)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♂, 1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
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Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Laguna 
Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos y larvas se encuentran sobre las hojas 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta 
como fitófago (Vargas, 2010). Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
152. Melipotis sin identificar sp. 2.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI) 
(BESr, BESll). 
comentario. Los adultos y Larvas se encuentran sobre las hojas 
de plántulas y árboles, en solitario. Insecto que se comporta 
como fitófago (Vargas, 2010). Especie citada también por 
Juárez et al. (2016). 
Género Magusa Walker, 1857
153. Magusa sin identificar sp. 1. (Fig. 16)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016). 
Orden HYMENOPTERA Linnaeus, 1758
Familia Platygastridae Haliday, 1833 †
Subfamilia Telenominae Thomson, 1860 †
Género Telenomus Haliday, 1833 †
154. Telenomus alecto Crawford, 1914 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de larvas de lepidópteros 
(Masner, 1976).
Familia Aphelinidae Thomson, 1876 
Subfamilia Coccophaginae Förster, 1878 †
Género Encarsia Förster, 1878 †
155. Encarsia sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU) (BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de adultos de Aleyrodidae 
(Myartseva & Evans, 2007).
Subfamilia Aphelininae Thomson
Género Aphytis Howard, 1900 
156. Aphytis chrysomphali Mercet, 1912
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
2 ♀♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Aphytis sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de adultos de Coccidae 
(Myartseva et al., 2010).
Familia Chalcididae Latreille, 1817
Subfamilia Chalcidinae Latreille, 1817
Género Brachymeria Westwood, 1829
157. Brachymeria podagrica (Fabricius, 1787)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 015 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 2 ♂♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, 
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Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♂, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, TAL, 
SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Brachymeria sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario. Controlador biológico que se com-
porta como parasitoide principalmente de larvas de dípteros 
(Marchiori et al., 2002).
Familia Eulophidae Westwood, 1829 
Subfamilia Entedoninae Förster, 1856 
Género Chrysocharis Förster, 1856 
158. Chrysocharis vonones (Walker, 1839)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 020 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll, BESc-m).
comentario. Especie citada como Chrysocharis sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de larvas de Agromyzidae 
(Hansson, 1995).
Familia Pteromalidae Dalman, 1820 
Subfamilia Pteromalinae Dalman, 1820
Género Dibrachys Förster, 1856 
159. Dibrachys microgastri (Bouché, 1834)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 021 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como morfoespecie 1 en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de larvas de dípteros (Peters 
& Baur, 2011).
Familia Trichogrammatidae Haliday, 1851 
Género Trichogramma Westwood, 1833
160. Trichogramma (Trichogramma) pretiosum Riley, 1879
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 024 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Laguna 
Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-
2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Trichogramma sp en Juárez 
et al. (2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plán-
tulas y árboles, en solitario. Controlador biológico que se 
comporta como parasitoide principalmente de larvas de lepi-
dópteros (Whu & Valdivieso, 1999). 
Familia Braconidae Nees, 1811
Subfamilia Microgastrinae Förster, 1862 
Género Apanteles Förster, 1862 †
161. Apanteles sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, 
Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario.
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Género Cotesia Cameron, 1891 
162. Cotesia flavipes Cameron, 1891
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 029 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
comentario. Especie citada como Cotesia sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de larvas de lepidópteros 
(Astola-Mariscal & Narrea-Cango, 2019).
Subfamilia Aphidiinae Haliday, 1834 †
Género Aphidius Nees, 1819 †
163. Aphidius sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de 
Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario. Especie citada también por Núñez-
Sacarías (1993). 
Subfamilia Braconinae Nees, 1811 
Género Habrobracon Ashmead, 1895 
164. Habrobracon hebetor (Say, 1836)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de 
Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 1 
♂, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de larvas de lepidópteros 
(Redolfi de Huiza, 1994). Especie citada como Bracon hebe-
tor por Domínguez (1982), Núñez-Sacarías (1993) y Juárez 
et al. (2016).
Género Digonogastra Viereck, 1912 †
165. Digonogastra rimac (Wolcott, 1929) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de 
Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco ribereño.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Controlador biológico que se comporta 
como parasitoide principalmente de larvas de lepidópteros 
(Redolfi de Huiza, 1994). Especie citada como Iphiaulax 
rimac por Domínguez (1982) y Núñez-Sacarías (1993).
Subfamilia Rogadinae Förster, 1862 †
Género Aleiodes Wesmael, 1838 †
166. Aleiodes gossypii (Muesebeck, 1960) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL) 
(BESr, BESll). 
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comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, en solitario. Controlador biológico que se com-
porta como parasitoide principalmente de larvas de lepidóp-
teros (Redolfi de Huiza, 1994). Especie citada también por 
Domínguez (1982) como Rogas gossypii.
Familia Ichneumonidae Latreille, 1802 
Subfamilia Ophioninae Shuckard, 1840 
Género Enicospilus Stephens, 1835 
167. Enicospilus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura. 
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016).
Familia Apidae Latreille, 1802 
Subfamilia Xylocopinae Latreille, 1802 
Género Xylocopa Latreille, 1802
168. Xylocopa (Schonnherria) piurensis Cockerell, 1912 
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 055 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
19-II-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 
05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Especie citada como Xylocopa sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posa-
das sobre inflorescencias. Insecto que se comporta como 
polinizador.
Subfamilia Apinae Latreille, 1802 
Género Apis Linnaeus, 1758 
169. Apis mellifera Linnaeus, 1758
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, 
Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., red entomológica, 
Desierto costero; 1 ♂, 2 ♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
2 ♀♀, Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 
22-I-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de colina; 1 ♂, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posadas 
sobre inflorescencias, incluso construyen sus colonias en la 
copa de árboles. Insecto que se comporta como polinizador. 
Especie citada también por Domínguez (1982) y Juárez et al. 
(2016).
Género Nannotrigona Cockerell, 1922 
170. Nannotrigona mellaria (Smith, 1862) (Fig. 17)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 060 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-
2017, U. González leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, Los Órganos, 
4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, La Huaca, 4°54′S-80°57′O, 
10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, U. González leg., red 
entomológica, Desierto costero; 1 ♂, Sechura, Laguna Ñapique, 
5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♀, 
Morropón, Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina.
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distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Nannotrigona sp en Juárez 
et al. (2016). Los adultos se encuentran sobrevolando y/o 
posadas sobre inflorescencias, incluso construyen sus colonias 
sobre el tronco o grietas de árboles. Insecto que se comporta 
como polinizador.
Familia Crabronidae Latreille, 1802 †
Subfamilia Philanthinae Latreille, 1802 †
Género Cerceris Latreille, 1802 †
171. Cerceris sin identificar sp.1. †
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de 
Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 
12-IV-2017, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Talara, Los Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 
12 msnm, 05-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Desierto costero; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
21-II-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, La Huaca, 
4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-
2017, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♂, 2 ♀♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 
16 msnm, 24-VI-2019, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♀♀, Morropón, 
Chulucanas, 5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♂, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, también sobrevolando alrededor de inflorescencias.
Familia Formicidae Latreille, 1809 
Subfamilia Ponerinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 
Género Odontomachus Latreille, 1804 
172. Odontomachus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 19-II-2017, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de 
Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 12-IV-2017, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 18-I-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, Los 
Órganos, 4°10′38″S-81°07′27″O, 12 msnm, 05-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Desierto costero; 2 ♀♀, Paita, 
5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., colecta 
manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, La 
Huaca, 4°54′S-80°57′O, 10 msnm, 21-II-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 12-XII-2017, 
U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♂, 
1 ♀, Sechura, Laguna Ñapique, 5°34′S-81°16′O, 16 msnm, 
24-VI-2019, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, Morropón, Chulucanas, 
5°05′S-80°99′O, 350 msnm, 22-I-2015, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina; 2 
♂♂, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (DESc, BESr, BESll, 
BESc-m). 
comentario. Adultos se encuentran a ras del suelo muy cercanos 
a troncos de árboles, también sobre hojas, ramas y troncos 
de plántulas y árboles, en solitario. Especie que se comporta 
como controlador biológico. Especie citada también por 
Juárez et al. (2016).
Subfamilia Dolichoderinae Forel, 1878 
Género Dorymyrmex Mayr, 1866 
173. Dorymyrmex pyramicus peruvianus Wheeler W. M., 1919 
(Fig. 18)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 3 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 2 ♂♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Miguel 
Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♂♂, 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., agitación de follaje, 
Desierto costero; 1 ♀, 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 
10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., agitación de 
follaje, Matorral Xérico; 2 ♂♂, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y tron-
cos de plántulas y árboles, en solitario o grupos de más de dos 
individuos. Especie que se comporta como controlador bioló-
gico, depreda larvas de E. discordis. Especie citada también 
por Juárez et al. (2016).
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Subfamilia Formicinae Latreille, 1809
Género Camponotus Mayr, 1861 
174. Camponotus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 
♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-
2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto; 
1 ♀, 1 ♂, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 
12-III-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
colecta manual, Matorral Xérico; 1 ♂, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR) (MatX, DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre y escondidas en grie-
tas de troncos de árboles, en solitario o grupo de más de dos 
individuos. Insecto que se comporta como fitófago, nidifica en el 
interior de troncos vivos o muertos formando grandes colonias. 
Especie citada también por Domínguez (1982) y Juárez et al. 
(2016).
Género Paratrechina Motschoulsky, 1863 †
175. Paratrechina longicornis Latreille, 1802 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., 
colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 
Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., colecta manual, Desierto; 
1 ♀, 1 ♂, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 
12-III-2016, G. Juárez leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♂, 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., 
colecta manual, Desierto costero; 1 ♂, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA) (DESc, BESr, BESll, BESc-m). 
Figs. 17-20.— Habitus. 17. Nannotrigona mellaria (Smith, 1862). 18. Dorymyrmex pyramicus peruvianus Wheeler, 1919. 19. 
Zeta argillaceum Linnaeus, 1758. 20. Polybia sin identificar sp 1. [Fotografías G. Juárez y U. González].
Figs. 17-20.— Habitus. 17. Nannotrigona mellaria (Smith, 1862). 18. Dorymyrmex pyramicus peruvianus Wheeler, 1919. 19. 
Zeta argillaceum Linnaeus, 1758. 20. Polybia unidentified sp 1. [Photographs by G. Juárez and U. González].
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comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas de plán-
tulas y árboles, en solitario o grupos de dos a cinco individuos. 
Aprovechan exudados en plántulas y árboles para alimentarse.
Subfamilia Myrmicinae Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835
Género Cephalotes Latreille, 1802 
176. Cephalotes inca (Santschi, 1911) 
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 063 HYM-GJN. Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., colecta manual, Bosque 
estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, 1 ♀, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♀♀, 2 ♂♀, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 
1 ♂, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-
2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 2 ♂♂, 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, 
Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, 
U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 2 
♀♀, 1 ♂, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., agitación de follaje, Matorral 
Xérico; 1 ♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, 
Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Cephalotes sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre ramas y troncos de 
árboles, en solitario o en grupos de dos a más individuos, apro-
vechan grietas en troncos vivos y muertos para construir sus 
colonias.
Género Crematogaster Lund, 1831 
177. Crematogaster crinosa Mayr, 1862
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 071 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., colecta manual, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 2 ♂♂, 1 ♀, 
Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-
2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 2 ♂♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
2 ♂♂, 1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, 
G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente 
seco de llanura; 1 ♀, 2 ♂♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 
10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., agitación de 
follaje, Desierto costero; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♂, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomo-
lógica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Crematogaster sp en Juárez 
et al. (2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y 
troncos de plántulas y árboles, en grupos de dos a más indivi-
duos. Aprovechan grietas en troncos vivos y muertos para for-
mar sus colonias  y también exudados en plántulas y árboles 
para alimentarse.
Género Pheidole Westwood, 1839 †
178. Pheidole chilensis Mayr, 1862 †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco ribereño; 
1 ♀, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
28-X-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., agi-
tación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
17-VIII-2015, U. González leg., agitación de follaje, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., agitación de follaje, Matorral 
Xérico; 1 ♂, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran a ras del suelo muy cer-
cano a troncos de árboles, en solitario.
Subfamilia Pseudomyrmecinae Smith, 1952 
Género Pseudomyrmex Lund, 1831 
179. Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804)
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, 085 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., colecta manual, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad 
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Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 2 
♀♀, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 
12-III-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Desierto costero; 2 ♀♀, Sechura, 
Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González 
leg., agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♂, 2 ♀♀, 
Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1223 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Pseudomyrmex sp 1 en Juárez 
et al. (2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas 
y troncos de plántulas y árboles, en solitario. Especie citada 
también por Domínguez (1982).
180. Pseudomyrmex simplex (Smith, 1877)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, 087 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., colecta manual, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad 
Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Bosque esta-
cionalmente seco ribereño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 
Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-
2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
2-VIII-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., 
agitación de follaje, Desierto costero; 2 ♀♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., 
agitación de follaje, Matorral Xérico; 1 ♂, 1 ♀, Morropón, 
Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. 
Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 
473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomo-
lógica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 
1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Pseudomyrmex sp 2 en Juárez 
et al. (2016). Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y 
troncos de plántulas y árboles, en solitario.
181. Pseudomyrmex sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 3 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 2 ♀♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 2 ♀♀, Sullana, Miguel 
Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, 
SECH) (DESc, BESr, BESll). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y tron-
cos de plántulas y árboles, en solitario. Especie citada también 
por Juárez et al. (2016).
Familia Scoliidae Leach, 1815 
Subfamilia Campsomerinae Leach, 1815 
Género Campsomeris Guérin-Méneville, 1839 
182. Campsomeris sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., colecta manual, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♀, 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., agitación de follaje, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., agita-
ción de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., agitación de follaje, Desierto costero; 
2 ♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., agitación de follaje, Matorral Xérico; 
1 ♂, 1 ♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, 
Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., agitación de follaje, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobrevolando y/o posando 
sobre inflorescencias. Especie citada también por Juárez et al. 
(2016)
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Familia Tiphiidae Leach, 1815 †
Subfamilia Myzininae Leach, 1815 †
Género Myzinum Latreille, 1803 †
183. Myzinum sin identificar sp. 1. †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribe-
reño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 
28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 
1 ♂, 1 ♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, 
Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, sobrevolando y/o posando sobre inflorescencias.
Familia Vespidae Leach, 1815 
Subfamilia Eumeninae Leach, 1815 
Género Monobia de Saussure, 1852 †
184. Monobia cyanipennis (Guérin-Méneville, 1831) †
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, 
Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 
5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, 
Desierto costero; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 
10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 
10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, 
Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González 
leg., red entomológica, Desierto costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., red 
entomológica, Matorral Xérico; 1 ♂, 1 ♀, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 
1 ♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacio-
nalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, en solitario. 
Género Pachodynerus de Saussure, 1870
185. Pachodynerus sin identificar sp. 1.
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 3 ♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 1 ♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, 
Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 
5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas 
y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflorescencias en 
solitario o grupos de dos o más individuos, construyen sus col-
menas en la copa de árboles. Insecto que se comporta como 
controlador biológico, adultos son predatores de larvas de 
E. discordis y lepidópteros además como agente polinizador 
(Juárez et al., 2016). Especie citada también por Juárez et al. 
(2016)
Género Zeta de Saussure, 1855 
186. Zeta argillaceum (Linnaeus, 1758) (Fig. 19)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
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leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 
♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 3 ♀♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 1 ♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas y ramas de 
plántulas y árboles, en solitario o grupo de dos a cuatro indi-
viduos. Insecto que se comporta como controlador biológico, 
adultos son predatores de larvas de coleópteros y lepidópteros, 
además se comportan como agente polinizador (Juárez et al., 
2016). Especie citada también por Juárez et al. (2016).
Subfamilia Polistinae Lepeletier, 1836
Género Brachygastra Perty, 1833
187. Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, 091 HYM-GJN, Piura, 
Universidad de Piura, 5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 
04-IV-2015, U. González leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, 
Universidad Nacional de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 
29 msnm, 2-II-2015, U. González leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 
4°51′27″S-80°40′52″O, 23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Talara, El Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 
23-IV-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, 
Sullana, Miguel Checa, 4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-
2016, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacional-
mente seco de llanura; 2 ♀♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 
2-VIII-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 
5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-2015, U. González leg., 
red entomológica, Desierto costero; 3 ♀♀, Sechura, Illescas, 
5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-2017, U. González leg., red 
entomológica, Matorral Xérico; 1 ♀, Morropón, Morropón, 
5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de colina; 2 
♀♀, Ayabaca, Paimas, 4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 
26-VII-2015, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque 
estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, 
Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 1000 msnm, 26-VII-2016, 
G. Juárez leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, HUA, AYA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Especie citada como Brachygastra sp en Juárez et al. 
(2016). Los adultos se encuentran sobre hojas de plántulas y 
árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflorescencias en 
solitario o grupos de dos o más individuos, construyen sus 
colmenas en la copa de árboles. Insecto que se comporta como 
controlador biológico, adultos son predatores de larvas de E. 
discordis y lepidópteros, además como agente polinizador 
(Juárez et al., 2016).
Género Polybia Lepeletier de Saint Fargeau, 1836
188. Polybia sin identificar sp. 1. (Fig. 20)
materiaL examinado. PERÚ. 2 ♀♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de 
llanura; 1 ♀, 1 ♂, Piura, Castilla, Universidad Nacional 
de Piura, 5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. 
González leg., red entomológica, Bosque estacionalmente 
seco ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, 1 ♂, Talara, El 
Alto, 4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 2 ♀♀, 
Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez leg., 
red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 17-VIII-
2015, U. González leg., red entomológica, Desierto costero; 
3 ♀♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 12-XI-
2017, U. González leg., red entomológica, Matorral Xérico; 1 
♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 557 msnm, 
14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, Bosque esta-
cionalmente seco de colina; 2 ♀♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Adultos se encuentran sobre hojas, ramas y troncos 
de plántulas y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre inflo-
rescencias, en solitario o grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto que se comporta como controlador biológico, adultos 
depredan larvas de E. discordis y pequeñas de lepidópteros, 
además se comporta como agente polinizador. Especie citada 
también por Domínguez (1982) y Juárez et al. (2016)
Género Polistes Latreille, 1802
189. Polistes (Aphanilopterus) versicolor versicolor (Olivier, 1791)
materiaL examinado. PERÚ. 1 ♀, Piura, Universidad de Piura, 
5°10′11″S-80°36′51″O, 29 msnm, 04-IV-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, Piura, Castilla, Universidad Nacional de Piura, 
5°10′51″S-80°37′31″O, 29 msnm, 2-II-2015, U. González 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco 
ribereño; 1 ♂, Sullana, Salitral, 4°51′27″S-80°40′52″O, 
23 msnm, 28-X-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 ♀, Talara, El Alto, 
4°16′04″S-81°13′09″O, 5 msnm, 23-IV-2015, G. Juárez leg., 
red entomológica, Desierto; 1 ♀, Sullana, Miguel Checa, 
4°54′S-80°48′O, 10 msnm, 12-III-2016, G. Juárez leg., red 
entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 1 
♀, Paita, 5°04′S-81°06′O, 10 msnm, 2-VIII-2017, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de lla-
nura; 1 ♀, 1 ♂, Sechura, Vice, 5°25′S-81°46′O, 10 msnm, 
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17-VIII-2015, U. González leg., red entomológica, Desierto 
costero; 1 ♀, Sechura, Illescas, 5°58′S-81°05′O, 10 msnm, 
12-XI-2017, U. González leg., red entomológica, Matorral 
Xérico; 1 ♀, Morropón, Morropón, 5°05′51″S-80°09′44″O, 
557 msnm, 14-V-2017, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina; 1 ♀, Ayabaca, Paimas, 
4°37′37″S-79°56′43″O, 473 msnm, 26-VII-2015, G. Juárez 
leg., red entomológica, Bosque estacionalmente seco de llanura; 
1 ♀, 1 ♂, Huancabamba, Huarmaca, 5°34′04″S-79°31′26″O, 
1000 msnm, 26-VII-2016, G. Juárez leg., red entomológica, 
Bosque estacionalmente seco de colina.
distribución (Provincia) (Paisaje ecoLógico). (PIU, SULL, PAI, 
TAL, SECH, MORR, AYA, HUA) (MatX, DESc, BESr, 
BESll, BESc-m). 
comentario. Los adultos se encuentran sobre hojas, ramas y tron-
cos de plántulas y árboles, sobrevolando y/o posadas sobre 
inflorescencias, en solitario o grupo de dos a cuatro individuos. 
Insecto que se comporta como controlador biológico, adul-
tos depredan larvas pequeñas de lepidópteros, además como 
agente polinizador. Especie citada también por Domínguez 
(1982) y Juárez et al. (2016).
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Apéndice 1.— Localidades de muestreo de colectas de insectos asociados a Prosopis pallida en la región Piura, Perú.
Appendix 1.— Sampling localities of insects collections associated with Prosopis pallida in the Piura region, Perú.
Provincia Localidad de muestreo Coordenadas Paisaje ecológico Altura (msnm)
Piura Distrito Castilla 5°11´05˝S-80°57´27˝O BESll 29
Distrito Catacaos 5°15´55˝S-80°40´30˝O BESll 29
Universidad Nacional de Piura 5°10´51˝S-80°37´31˝O BESll-BESr 29
Universidad de Piura 5°10´11˝S-80°36´51˝O BESll 29
Sullana Distrito Salitral 4°51´27˝S-80°40´52˝O BESll 23
Distrito Lancones 4°38´27˝S-80°32´55˝O BESc-m 23
Distrito Miguel Checa 4°54´S-80°48´O BESll 23
Distrito Querecotillo 4°50´24˝S-80°38´57˝O BESll 23
Paita Distrito de Paita 5°04´S-81°06´O BESll 0-20
Distrito La Huaca 4°54´36˝S-80°57´42˝O BESll 0-20
Distrito Vichayal 4°51´55˝S-81°04´19˝O BESll 0-20
Talara Distrito Lobitos 4°27´20˝S-81°16´57˝O DESc-BESll 0-100
Distrito de Los Órganos
























Morropón Distrito de Chulucanas 5°05´S-80°99´O BESc-m 300-1000
Distrito de Morropón







Huancabamba Distrito de Huarmaca 5°34´04˝S-79°31´26˝O BESc-m 300-1000
Ayabaca Distrito Suyo 4°30´45˝S-80°02´10˝O BESc-m 300-1000
Distrito de Paimas 4°37´37˝S-79°56´43˝O BESll 300-1000
